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DIARIO
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
OORltlCA
SSflor Capitán general de Cntaluña.
REALES ORDENES
DE8TINOS
d Excmo. 8r.: La Reina Regente del Reino, en nombre
e BU Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien dia-
'tI.
CORREA
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señores Capitán general de la cuarta región y Ordenador
de pagos de Guerra.
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. á
este Minif:lterio en su comunicación de 2 de ronzo último,
el Rey (q. D. g.), y en Sil nombre lu Reina Regente del Rei·
no, ha tenido a bien disponer que la relacióu de recompen·
sas concedidas por las acciones de cOaimito7> y paso del Rio
«Buey), el 3 y 9 de marzo de 1897 I Y apropadas por real oro
den de 13 octubre del m.ismo (D. O. núm. 231), en la quo
por u'n error figura repetido el soldado del primer batallón
del regimiento Infantería de Isabelltt Católioa núm. 75,Dfllr.
tín Péroz Pél'ez, agraoiado con crucea de plata del Mf!rito Mi·
litar con distintivo rlljo y la pensión mensual de 2'50 pese-
tas, uua de ellas vitalicia, se entienda rectifi(Jada en el sen.
tido de que quede aubtlistente la qne se le otorgó con carác-
ter vitalicio, en atención de haber ,t;ido de pronóstioo grave
jf~xcmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien nomo
brar ayudante de campo del general de brigada D. José
Camprubi y Escudero, jefe d~ l!l br~gada expedicionaria, or-
ganizada por real orden de 16 del actual (D. O. núm. 107),
al comandante del regimiento Infanteria de Albuera núme-
ro 26, D. Cristóbal L¿pez Herrera.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguiente!. Dioa guarde á V. E.. muchos afio/!.
Madrid 20 de mayo de 1898.
CORREA
Señor Capitán general tie Castftla la ituav~;, y Ell:tremadura.
Señor Ordenador de po gcs de Guerra.
poner que cese en el cargo de ayudv-nte de campo del general
de división D. Ramón Echagüe y Méndez Vigo, vicepresi-
dente de la Comisión de Táctica, el comandante de Infante-
da D. Luis Jiménez Pajarero.
D3 real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de mayo de 1898.
OFICIAL·PARTE
-~
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E.
á este MiniBterio en 6 del corriente, promovida por el ¡¡;ene-
ral de división D. Pedro Cornel y Cornel, en súplica de que
se le conceda el uso de la medalla creada para conmemorar
~?S.8erViciosprestados por el Ejército en la campaña de Fi.
lPInas, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien acceder á la petición del recu-
rrente, como comprendido en El real delJreto de 26 de enero
últmo (O. L. núm. 24).
De'n~al orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efecto!'. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de mayo de 1898.
SEC:IÓN DE ESTADO :MAYOR Y OAUPAÑA
CRUCES.
Excmo. Sr.: En vista de la instHllcia promovida por
el general de brigada D. Vicente Ruh Sarralde, en súplica
d.e que Be le oonceda el uso de las medallíls creadn.s para
conmemorar los servicios prestados por el Ejército y los
voluntarios en la campaña de Filipinas, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
acceder á la pretensión del recurrente, oomo comprendido
en el real decreto y real orden de la creación de aquéllas, de
26 de enero último (O. L. númB. 24 y 26).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás ~fect08. Dios guarde ti V. E. muonos años. Ma-
drid 18 de mayo de 1898.
CORREA
Señor Oapitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas:
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OORREA
~.
-
CORREA
Señor General en Jefe del ejército de las islas Filipinas.
Sefior Capitán general de Valencia.
Excmo. Sr.: En vista·de la instancia qu~ cursó V. E.
á er,te Minif:lterio con esuao de 22 de eoE'r.) último, en la que
el capitán de !llfanterh D. S,üvador Igual Marcos solicita
mejora de recorrpens8.S. M. el R~y (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, por rewlución de 4 del actual,
teniendo en cUMta lo informado por elllntecesor de V. E.,
ha tlnid·) á bien conceder al interesado el empleo de co-
mandante, en lugar de la cruz de La clase del Mérito Mili·
tar con dit:!tintivo rojo peDl'ionada, y la de la misma clase
de Maria Cri¡;tina que obtuvo por reales órdenes de 25 de
septiembre y 18 de o~tubre de 1897. por la toma de cSiln
Frsneisco de Malabón~, y por el combate de eNaic». el
6 y 7 d5 abril y el 3 de mayo del mismo afio, respeotiva.
mente, habiendo obtenido por aquel hecho de armas juicio
da votación. . ,
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento Y
I demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añolS. Ma-
driél 16 de mayo de 1898.
l\fXGUEL CORREA.
~IrGUEL CoRR:U
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Señor General en Jefe del ejército de la isla do Cuba.
EX(lmo. Sr.: En vil'ta de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en 19 de feblero último, el Rey (q. D. g.), y en
/lU nombre la RE:ina Regente del Rtino, por resolución de
11 del actual. ha tenido á. bien aprobar la conc/'sión he-cha
por V. E. como mEjora de recompensa al ca.pitán de Inf~n­
tefia D. Ren6 Reigondaud Cimetierp, de la cruz de 1.a claee
del Mérito Militar con distintivo rojo. pensiona'la. en vez de
la de la misma clase sin pensión que se le otorgó por real
orden de Hde noviembre de 1897 (D. O. núm. 260), por su
comportamiento en la acción de «Pozo Azub. de la campafia
de esa isla. el 29 de junio de dicho año.
Da real orden lo digo V. E. para eu conooimiento y
demás ef8ctos. Dios guarde á V. E. mnchos años. Ma-
drid 18 de mayo de 18U8.
,
I Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á estoMinisterio en 7 de marzo próximo pasado, erRey (q. D. g.),I y en su nombre la ReiDa Regento del R~iDo, ha tenido á
.,' bien aprobar la concl:f:lión del empleo de sargento, hecha por
. V. E. al cltbo del regimiento de Caballería. de Sagunto Ma-
I Duel Glos Castellá, en permuta de la 5.a cruz de plata del
. ...." I Mérilo Militar con distintivo rojo que se le otorgó por el
Excmo. Sr.: En vil:!ta de lo expuesto por V. E. á este 1 mérito que contrajo en las operaciones practicadas en la
Ministerio en 17 de febrero próximo pasado, el Rey (que I aotual campaña de esa iala durante el mes de ft1brer~ de
Dios guarde), y en 1m nombre la Reina Regente del Reino, ~ 18l:l7, l'!Iegún propuesta aprobada por real orden de 1. de
por resolución de 11 del cnlliento, ha tenido á bien aprobar \; julio siguient'J (U. O. ~úm. 149). • •
la concE'sión del emplEO de s~gundo teniente de la elica~ade De real otd3n lo dIgo á V. E. para su conocuxJlento Y
reserva de Infantería, con antigi:i1dad de 30 de junio de ¡de~ás efectos. Dios guarde á V. lil. muchos afios. Ma-
1897, hecha por V. E. como mpjora de recompensa al ssr- / drld 18 de mayo de 1898.
gento del primer batallón del regimiento Infantería de Sa- ~ MWUEJ. CORREA
bOYR núm. (J, D. Enr;que Fernández González, en lugar de lit ~ Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
cruz de p~ata <lel M~rillo &:Htar con distintivo rojo, pf'nsio- ¡
~al~a, que úbtuvo p'lr r~l\l orden/e 21.~e enero d~l a~o ac" 1 Excmo. Sr.: Por el Ministerio de Marina, en real orden
Wl1al ' P1nllsu comportll1nuent? len a 3.li
d
°i:.1 ~ dde ~Co.oma del ¡ de 5 del II,ctulll, se dice á esto d~]a Guerra lo siguiente:
f1J », (j a oompafia le em IS a, el el Clta o JUUlO. ¡ le l' d d t f h d· l C d nte <toneral
• •• ~ Il n rea or en A eA a ee 11 Igo a oman a f'
De 1'81'.1 ordtln 10 digo á V. E. p8ra BU conoCImIento I d lap' t d d 1 TI b 1 . E' o <.:l~n-or·-
. _ ~ e IJf.- a ero e a a Rna e, qU6 Slgue:-c xom . IVv •
y demás efectoa. Dloa guarde á V. E. muchos anos. Ma· ¡S M el o (q D ) b 1 R""l'na Regented. " . • ney . . g. ,yen su nom re a .."
rld 18 de mayo de 1898. i del R ino, de Iicuerdo can lo informado por el Centro C"n-
MIGUEL CORREA i sultivo y Secretaría militar de este Ministerio, ha tenido ;.
Sefior General en Jefe del ejército de la isla de Cuba. 1bien conceder.crucea de 2.8 y 1.a clalle del Mérito Naval con
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto pot V. E. á este
:MiniEt;:lrio eu su comunieajón de 2 di.! mllrzo próximo pa·
fll\do, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la, Reina Rl'gente del
Rfino, por reildución del 11 del actual. ha tenido á bien
aprobar la concesión hecha. pCl' V. E. al segundo teniente de
a esc9.1a de reserva de Infantería D. Andrés Maldonado y
GijóD. de la cruz de La clase de Maria Cristina, como mejo·
ra de recompensa. en vez de la de igual clase del Mérito Mi·
litH con distintivo rojo. pensionada·, que se le otorgó por
real orden de 8 de enero de 1897 (D. O. núm. 6), por su
comportamiento y herida grave que recibió en el combate
de ePalo Prieto» y cMamey». de la campaña de esa isla, el
8 de feb.raro de 1896.
De real orden lo digo á V. E. pllra su conocimiento y
derná3 t:facto'l. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·
drid 18 de mayo de 1898.
la. herida por que fué '1'ecompensado, y que se anule la otra. I Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rej-
cruz con que apupce en la misma relación. ! na R·~ente del Reino, ha tenido á bien disponer que la
De real orden :0 digo á V• .ID. para su conooimiento y 1real ordEln de 26 de abril J.!róximo pR;,alo (D. O. núm. 92),
de~á8 E'fectos. DlOa guarde á V. E. muchos años. Ma- I (oncediendo á instancia de D.a Is .•bel L')renzo G:Jlego, la
dnd 18 de mayo de 1898. cruz de primera cluss de Marill CrIstina ti su difunto espo¡¡o
MIGUEL CORRE4 el oapitán de Infantería D. Manuel Fé Hidalgo, en permuta
Señor General en Jefe de ejército de la. isla de Cuba. de otra de igual clase del Mérito Militar con.distintivo rojo,
pensionada, ~e entienda rectificada en el sentido de que el
primer apt:hido de la reeUtrente es Lloréns y no Lorenzo,
como por un error material apa,rece en aquella l!oberana dis.
posición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 18 de mayo de 1898.
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:MIGUEL CORREA
-
. --;:~
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V . .ID. á este
Ministerio en su comunicación de 26 de marzo último, el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la RlÍna Regente del Reino,
por resolución de 11 del actual, ha tenido á bien I1probar la
concelOión del empl\'lo de ..egundo teniente de la escala de
reserva, hecha por V. E. á favor del sHgento del batallón
de B;,za, peninsular núm. 6, D. Enrique González Diez, en
recompensa á BUS s~rvicios de campaña hasta fin de agosto
del año an.terior.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento 'i
demás efectos. Dios guarde á V. E. mUQhos afios. Ma-
drid 18 de mayo de 1898.
MIO U:F..L CORREA.
Sefil?r General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
----Exomo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comuuicación de 28 de marzo último, el
Rey (q, D. g.), Y tín su nombre la R"lÍna R··gente del Reino,
por resoludón de 11 del actual, ha tenido lÍo bien aprobar la
concesión de cruz de La clase del Mérito Militar con distin-
tivo rojo, hecha por V. E. á favor del empleado en los ferro-
:MIGUEL CORREA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cub2l.
Excmo. Sr.: En vista de lo expue~to por V. E. á este
Ministeri-.) en SU comunicación de 23 de ooarzo último, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre 11' Rdna Regente del Reino,
por resolución de 11 dell1ctual, ha tenino lÍ. bien aprobar la
concesión del empleo de s~gundo teniente de la escala ds
ll?serVa, heohtt por V. E. á favor del flargento del regimiento
Ollbflllería de Villaviciosa D. Manuel T.rovo Ttovo, en recom-
pBnfla á sus serviciQs de campaña hasta fin de noviembre
dd año anterior.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás t'fectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·
drid 18 de mayo de 1898.
Excmo. Sr.~ En vista de lo expuesto por V. E. tí este
Ministerio en su comunicación de 25 ds febrero último, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre.la Reina Regente del R~ino,
por resolución de 11 del actual, ha tenido á bieq. aprobar la
concesión del empleo de segundo teniente de la escala. de
reserva, heeha por V. E. á favor del sargento de Infantería
D. Pablo López Jirnéne~, en recompensa al comportamiento
que obs"rvó, resultan?o. h"xido, en el combate sostenido
contra los insurrectrs en «Tasajerasl> el 25 de julio del año
anterior.
De real orden lo digo á V . .ID. para .su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 Ce mayo de 189S.
MIGUEL CORREA
Eeñor GeMral en Jefe del. ejército de. la isl~ de Gubll.
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
, por resolución de 11 del actual, ha tenido á bien aprobar la
concesión del empleo de segundo teniente de la escala de
rfloe!v~, hecha por V. E. á favor del sargent3 da Infauteria.
D. Manuel Valcá!'cel Lembeye, en recompenEa 1\ sus servicios
de campaña has,a fin de agosto del año anterior.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientee. Dios guarde ti V. E. muchos año~.
Madrid 18 de mayo de 1898.
-
-Excmo. Sr.: En vista de lo f\xpuesto por V. E. ti esfe
MiniBterio en ron comunicación de 29 de marzo último, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre l~ Reina Regente del Reino,
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Mil.,isterio en su comunicación de 5 de abril último, el R'JY
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, par
resoluciéJll de 11 dd actual, ha tenido á bien aprobar ]a con·
cesión dell empleo de capitán, hecha por V. E. á favor del
primer tenienttl del regimiento Infanteda de la Habana nú-
lUero 66, D. Agustín Luqll.e Dlllraver, en recompensa al como
portamiento qUe observó, resultando herido, en el combate
sostenido contra los insurrectos en Baguano (Ho:guiu), el
día 26 de enero último.
De real orden lo digo á V. E. par& su conocimiento
'! demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mil.-
drid 18 de mayo 1898.
JlIIGtmL COJm:mA.
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto P9r V. E. ti este
Minipterio en su comunicación de 29 de marzo último, f'l
R~y (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución de 11 del actual, ha teni.lo a bien aprobar la
concebión dtl cruz de l.a clase del Mérito Militar con diBtin-
tivo rojo, pensionada, hecha por V. E. á favor del capitán
de Artilleda D. Pedro Barrionuevo y Ruiz SolJado, en recom-
pensa al comportamient.) que observó en el combate soste·
nido wlItra les insurrectos en el campamento de San Jeró-
nimo los días 4 al 8 de marZ::l del afio anterior.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 18 de maJo de 1898.
MIGUEL CORREA
Señor General en Jefa del ejército de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 21 de marzo último, el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
por lesolución de 11 del actual, ha tenido á bien aprOb3.1 la
concesión de cruz de La cJase del Mérito Militar con distin-
tivo rojo, hecha por V. E. á favor del capÍfáo, de Infanteria
D. Elias Oloris Vergara, en recompensa al comportamiento
que observó en el combate sosttínido contra los insurrectos
en Laguna L~u'ga el 3 de diciembre de 1896;
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·
drid 18 de mayo de 1898.
MIGUEL CORREA.
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
lstintivo rojo al teniente coronel de E~tadoMayor D. Pedro
uán Estebhn y primer 'teniente dl'l Caballería D. Joaquin
av.-ro Sichar, en recompensa &1 comportamiento que ohstr-
aron coopbrando con la tripuladón del caftonero cRtina
lalía Cristin&", entre cPunta C.:lbre" y cB:)ca Cit'~l\», al
presamiento de armas y municiones, los días 8 y 9 de oc·
ubre del afio último." y de igual real orden lo traelado á
1. E. como resultado de Ja de ese centro d" 21 dd ant~rior."
Lo que de real OIden trasllldo ti V. E. para su conoci-
uiento y el de lo~ interesados. Dios guarde á V. E. mu-
¡hos años. Madrid 18 de mayo de 1898.
CORREA.
Beñor Capitán general de Ca~til1a la Ntteva y Extrem'ldura.
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carrileS del Oe~te de esa isla D. Rafael Viera Hernández, por
RUS servioios en el cargo de oonductor del tren y material
para las tropas hasta el 28 de marzo úhimo.
De resl Ord*>llllo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de mayo de 1898.
1\ItGDJL CORREA.
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en BU comunicación de 29 ds marzo último, el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la R'3ina Regente del Reino,
por resolución de 11 del actual. ha tenido ti bien aprobarla
concesión de gracins hecha por V. lll. ti los oficiales de Vo-
luntarios que se expresan en la siguiente relación, que da
principio con el capitán D. Domingo Nazábal Leizagoyena
y termina con el primer teniente D. JUBn Antonio Suárez Ve-
lasco, en recompensa á sus servicios de campaña hasta fin
de febrero último.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de mayo de 1898.
MIGUEL CO~RlU.
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
CuerpOR ClaseR
Relación que se cita
KOMBRES Recompelllla.! que 8e lea conc~.n
Madrid 18 de mayo de 1898.
D. Domingo Nllzábal LeiZagOyena •. \
J Francisoo Alvarado Conde ••.•.•
J Blss Murcia Fernández •••••••••
» Manuel Garcia Blanco ••••••••••
J Manuel VilIar Boroa .•••••••••••
J José González Fernández.•••••••
J Diego Ojeda Rodriguez •••••.•••
J José Garcia TuMo ••..•.••.••..
l) Antonio Cabreras Hernández .•••
J Crietobal Lorenzo Sarmento, ••••
J Alb::lrto Villamil Paskey •.•••••• \Cruz de 1. a clase del
J Emilio Menénflez Ac E; baI • • . • • • • • distintivo rojo.
1I IgnMio Britf) Gtlerra .•••.•••.••
J José Maiz Galarraga •••••..•.••.
J Ramón Alvarez Garda .••••••.••
J AgUl;tin LloreDs Casadeball.•••.•
1I Manuel Oortina Represa .•••••..
J Bernabé Trueb:l Aja ••••••••.•••
J José Alonso Fernández •••••••..
J Juan Antonio Suárez Velasco ••.•
Mérito Militar con
GoRREA
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 20 de marzo último, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución de 11 del actual, ha tenido Á bien aprobar la
concesión de grllcie.&-hwha por V. E. á los ofioiales, clases é
individuos de tropa que se exprefan en la siguiente relación,
que da principio con el capitán D. Francisco Vil1ariaa Cotorro
y termina con el cabo Manuel ArribasSastIe, en recompensa
al comportamiento que observaron en el combate sostenido
c!)ntra los ineurrwtos en cLoma .Bravoll (Villas), el día 30
de diciembre del afio anterior.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de mayo de 1898.
J.lrIrGUEL OORREA
Sefior General en Jefe del ejército de la isla ds Cuba.
Cuerpo8 Clases
Relación que se cita
NOMBRES Recompensas que se les conceden
Capitán .•.•••••• D. Frand~co Villll,l'ias Cotorro ...•.. ~O d 1 a 1 d 1 Mé't M'¡'t con
1.erTeniente E. R. ~ Domingo Gondlez Oolomll.. . • .. ru~,.e.' o ~se e II o 11 ar
2.o ~reniente JíJ. R. »li'eJiúillno Rodriguez li~<irnández . . dIstIntIvo rÚJ J.
1.el' bón. del reg. Iof. 1I Sargento. •. •• . •. J Enrique Cllbrera Gallegos ••••..• ¡E 1 d d t . t d 1 Il! R
de Isabel II núm. 32. Otro............ :t Viotoriano Pugc.. Me~ia.. . .• .... . • mp eo e fJe~un Q enulU 6 6 a..... •
Otro •••••••••••. Juan B,rllardo Oalvo..•.•.•••••••. \Cr~z ~e pla~a del Mérito. Militar con dis;
Cr.bo • • Manuel Ar'lobas <..:laatre \ tmtlVo rOJo y la pensIón mensual d
••••••• • • • f.J ~ { 2'50pesetas,novitalioia.,'
I
Madrid ¡8 de mayo de 1898.
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Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
linieterio en su comunicación dé 24 de marzo último, el
:ey (q. D. g.), yen su nombre la Beina Regente del Reino,
or resolución de 11 del actual, ha tenido á bien aprobar la
oncesión de gracias hecha por V. E. ti loa oficiales, clases é
ndividuos de tropa que se expremn en la eiguiente r!Ja-
ión, que da principio con el capitán D. Francisco Barrigas
'uentas y termina con el sargento Serafin Herra Cobo, en
recompensa' al comportamiento qu,e observaron en el com«
bate sostenido contra los insurrectos en cLoma Piedra. y
«Grnniche. (Cuba), el día 15 de noviembre del año anterior.
De real orden lo digo ti V. :m. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. El. muchos años. Ma-
drid 18 de mayo de 1898.
MmUEL CORREA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Cuerpo. CIuel
Bclaciói¿ que se cita
NO~RES Recompensas que le les conceden
\
Capitán ••.•••••• D. Francisco Barrigas FUentes ...... ICruz de 1.a clase de Maria Cristina.
l cr bó d 1 1 f a.2.o Teniente E. R. • Gregorio 8ánahez ROZiS .•.•..••• ~Cruz de 1.- clase del Mérito Militar con
. n. e reg. n. IOt A t . L D i d' t' t' .d Al ú 56 Ira..••••••••••,» nomo arma om agnez..•••• , 113 ID lVO rOJo.
e aYa n m. ••• Médico 2.0.~..... • Rdae~Merino L~renzo 'ICrn~ ~e ~.a éla~e del ~érito Militar con
Capellán 2. •••.. • FranCISCO Ocaña rtlllez.•••••.•••5 dlstmtlvo rOJo, pensIOnada.
l.erbón. del reg.lnf.al . ' I
de Vizcaya núm. 51. .12.° Teniente E. R. ~ Francisco Merino Ortíz \
Reg. lnf.& de Isabel 1aic ·té. J é Vá M ti C d 1 - 1 d 1 Mé·... Mil'tCatólica núm. 75....5 apl n......... • os zquez, ar nez.......... ru~. e .' e ~se e rho 1 ar con
/
Capitán volt~. Te. dIstIntIvo rOlo.
niente mov.o •• »Banito Rome:to Costas •••••.••••
Beg. lnf.& de 15!abel la)MM' 1 o ..Católica núm. 75.... j ICO.. • • ••. »CelestlUo Alemany Aznares ••••. ~Cru~ ~e ~. a cla~e del ~érito Militar con
Artilería •••••••••.•••. /Primer teniente•.• Rafael Benitrz Benítez•••.•.•••. ~ dlstmtlVo rOlo, pensIonada.
¡Sargento.. . ...•. • Francisoo Maniuuan Larrañaaa 'lE 1 d 2 o T . t d 1 El d ROtro... ..... .• •• »Julián Diez Go;zález ~.:. mp eo e. emen e e a . e .
Cabo •••••••••.• Oesiderio R~rnabé Luna. • • • • . . • .
Soldado.•••••••. BIas HiP?lito Alvarcz •••.••••••..• Cruz de plata del Mérito :Militar con dis-
Otro .•..•••••.•. Juan GUIsado López .... .••• .. •. t' t' . 1 'ó ' d
Ot O V• t' G 1.1 111 i . .. m lVO rOlo y a penSl u mensus-.t er lC (lrlanO onz.. ez ü Ilrt n........ 2'50 t 't r .
l.er bón. del reg. lnf.a Otro.•••••.••.•. Antonio Ortt"ga Gareia .••.•••...•. pese as, no VI a lCla.
de Alava núm. 56 .•. <?tro .••••••.•.•. Francisco G"lnz:i.lez Berlanga•.••••.
Sargento .•••.••. D. Lázaro Romilro López .•.•.••.•. IEmpl~o de 2.° Teniente de la E. de n.
(Cruz de plata del Mérito Militar oon die-
Otro•••.•••••••. Juan Gonzú[ez Gordillo...••••••••• ~ tintivo rojo y la pensión mensual' de
I \ 2'50 pesetas, no vitalicia.
Otro M.o de Cor- ~cruz de plata del Mérito Militar oon dis.
netas R"món Archa RUl'Z' tintivo rojo y la pensión mensual de
•• ••••.• • .. ' .•••• • •••• •• •.•• 7'50 pesetas, no vitalicia.
l.er bón. del reg. InfA . \Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
de Vizcaya núm. 51. . jSargento•••.•••• Blás SameliR Casas ). tintivo rojo y la .pe~Bión mensual de
I 2'50 pesetas, no VItalIcia.
Re 1 f ~Otro •••••••••••• Fauato Antolin Ruiz ••.••••••••..• ¡Empleo de segundo teniente de la E. R.
g. ~.a de Isabel la ~cruz de plata del Mérito Militar con dis-
CatólIca núm. 75 •••• Otro •••.•••••••• Ceferino Pededa Pérez. ••• •.••• .•• . tintivo rojo y la pensión mensual de
, 2'50 pesetas, no vitalicia.
HERIDOS
Primer teniente •• D. José Santaló del Pozo Cruz de l.a clase de Maria Crístina.
lcruz de plata del Mérito Militar con dis-l,er bón. del reg lnf a Soldado.•••••••• Francisco López Rodríguez......... tintivo rojo y la pensión mensual dede Alava núm. 56.• :. 7'50 pesetas, vitalicia.Otro••••••....•. Francisco Pérez Llares ••••.•...•.•
Otro••••••.•••.• Juan-Curiel ArclloR .
l,cr bón d 1 1 f a Otro .••.•••••••. Juan Herrera Garo1a •.•••••••••••• Cruz de 'plata del Mérito Militar con dis-
de Vi~ca e r~g. 5°1' 1 tintivo rojo y la. pensión mensual de
Rag Iul aYa. nlmb1 i' Otro Felipe López Sillar....... •.. 2'50 pesetas, no vitalicia.O~t6lic' úe s75 f Ii\Otro •••••...•••• A~drés Go,rci!l' Garcra .•.••••••••••
4 o R a n m. •••. (Otro•••••••••••• JaIme Altamlra ~'errer••••••••••••
. t ~eg. Art.a de Mon-) ~Qruz de plata del Mérito Militar con dia-
Bna 58argento Serafín Herra Cobo................ tintivo rojo y la pensión mensual de
_ I . ,7'50 pesetas, no vitalicia.
Madrid 18 de mayo de 1898. COBREA
:Min~~O~o. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á eete
Re l~ erlO en su comunicación de 29 de marzo último, elpo; q.~. ~.), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
reso UClón de 11 del actual, ha tenido á bien aprobar la
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concesión de gracias heoha por V. E. á los oficiales, 0lafi9S é
individuos de tropa que se expresan en la siguiente relación.
que da principio con el capitán D. Juan Vueras Coll, y ter.
mina con el soldado Gregorio González Pérez, en recompen-
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~a al comportamiento que observaron en el combate soste·
nido contra los insurreútos en cLoma de Santa. BÁrbara"
(Habana), el díA 19 de enero último.
De nal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás dectos. Dios guarde t\ V. E. muchos años. ~a­
drid 18 de mayo de 1898.
Sefior General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Cuerpoil Claseil NOMBRES Recompensas que se les conceden
Bón. CIlZ. de Barbastrr,(Capitán•••.••••. ¡D. Juan Vaxerag Coll ¡cruz de Vlo clase de Maria Cristina.
núm. 4 ••••••••••••. )2.° Teniente E. R l> Juan Tu.dda Romera ••••••••••. Empleo de l.er teniente de la E. de R.
Pwfesor veted -) " ¡Cruz de 1.a clasa del Mérito Militar con
narío 2.a clase.) " G:egorlO Escobar ~artin•••••••• ) distintivo ~ojo, pensionada.
. Sargento.. •••• •. ". MI~uel Esc?bar 1~iranda•••.••. ¡Empleo de 2. tenIente de la E. de R.
Bag. Caballería de PlZa- Cabo ••••••••••• VICtOrianO L3Jos LaJos •.•••••••••. ~
no ••••••••••...•.• Soldado..••••••• Juan Izquierdo Pastor..••••••••••. Cruz de plata del Mérito, Militar con dis-
Otro .••••••••••. Vlanuel Gándara Expósito......... tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro••••••••.••. Vicente Vicente Ventura,.......... 2'50 pesetas, no vitalicia.
í Otro 8:ltero Cansapé Pérez .
Bag. Cab.a Numancia •• Sargento ••••••.• D. Gabriel BernalJlrfontes ¡Empleo de 2.° teniente de la E. de R.
- HERIDO 1
a T" " ICr~z ~e pla~a del Mérito. Militar con dia-
Reg. Cabo Alfonto XII. :::soldado••••••••• GregorIo Gonzalez Pérez.•.•..••••. i tmtIVo rOJo y la penSIón menfiiual deI ¡ 7'50 pesetas, vitaiicia.
Madrid 18 de mayo de 1898.
.-
CoRREA.
Excmo. Sr.: En vi~h de lo expuesto por V. E. tí este
MinMerio en su comunicación de 2L de marzo último, el
Rey (q. D. g.), y en BU nombre la Reina Regente del Reillo,
por resolución de 11 del actulil, ha tenido tí bien aprobar la
coneesión de ~racias hecha por V. E. á los oficiales, cltll!leS é
individuos de tropa que se expresan en la aiguiente relación,
que da principio con el primer teniente D. José ferreres Pla
y termina con el soldado Francisco FexnilDdez Cor·tés, en re-
oompensa al oomportamiento que observaron en el combate
sostenHo oontra los insurrectos en cP"trero Palma. (Villas),
el día 30 da diciembre del año anterior.
De r<:'al orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efect0s. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma·
drid 18 de mayo de 1898.
MIGUEl. CORREA.
S3ñor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Cuerpos Clases
Relació¡¡ que se cita
NOMBRE3 Recompensas que se les conceden
..
1.er teniente E. R. D. ~osé F~rrere~ PIIl•••••• •••••••• 'ICru~ ~e ~.& cl~se del Mérito MilHar con
Otro............ "~andahoChlcnte B<lJtrán ••••.•••5 dll.'ltmtlvo rOJO.
~a:tgento........ l> Vicente SálJch~:z B,'navia•..••••• ¡Empleo de 2.° teniente de la E. de R.
Otro••••••••••.• Adolfo de Lamo Santamaria .
Otro. • . • • . • • • • •. Antonio Pert:a Fernández •••.•••.•.
Cabo ••••••••••. Joeé Mateo Igltlílias.•.•.•••..•.•••. Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Otro .•••••..•••• Felipe de Lamo Santamaria........ tintivo rojo y la. pensión me~ual de
Otro•.•••••••••. Ramón Gouzález González......... 2'50 pesetas, no vitalicia.
l.er Mn. del reg. Inf. a tloldado.••••••.. Franciílco Jirnénez Infante, •.••.••.
de Mallorca núm. 13. Otro •••••••••••• Celestino Maria Núñez ••••••••.•••
. H~RIDOS I . '.
~cruz de platp. d€l Mérito militar con dlS"Soldado••••••••• Tomás Contreras Pérez ••.. " •• •••• tintivo rojo y la pensióB mensual de7'50 peseta~, vitalicia. •~CtUz da plata del Mérito Militar con dlS'Otro •••••••••••• Francisco Fernández Cortés.. •• • • • • tintivo rojo y la pensión mensdal de1 2'50 pesetas, no vitalioia.
. 1 _
Madrid 18 de mayo de 1898. CoRREA.
~
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á esta
Ministerio en su comunicación de 21 de marzo último, el
.Hey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
© Ministerio de Defensa
por resolución de 11 del actual, ua tenido t\ bien aprobar la
concesión de gracias hecha por V. E. á los ofioiales, €lIases é
individuos de tropa que se expresan en la siguiente relación,
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e da principio con el capitán D. Cándido Pardo Gonzá1ez y
'mina con el guerrillero Antonio Ga~cía Vílanta, en recom-
nsa al comportamiento que observaron en el combate sos·
nido contra los insurrectos En cLoma de la Piña) y ,Po·
lCO) (Cuba), el día 19 de enero último.
De rps1 orden lo digo ti V. E. para BU conocimiento y
demáR efectos. Dioa guarde á V. E. muchos años. ,Na.
drid 18 de mayo de 1898.
MIGUBL C'OltREA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Cuerpos Clases
Relaci6/1 que se cita
NO:MBRES Recompensas que le les conceden
stano Mayor••••••••• Capitan ••.••••• ·ID. Cándido Pardo González IMención honorífica.
¡tll, Comisión activa. Otro •••••••••••• 1 :.> Norberto H¡,rrar Alcacer ••••••••
d.", bón. de 8imancal' ¡ ,
núm. 64.•••••••.••. 2.° Teniente E. R » Manuel Rdlester Royo .••••••••• Oruz de 1 .. clase del Mérito Militar con
ab.a R~g. del Rey Otro ,.1 ) Jesé Mel'B Escorrana............ d' t' t" .
. 1 t' 'l':l . • 1 18 In lVO rOJo.
o ~n, arI~smovl .za, Os(pnmer temente.. ) ManuEll Rom!lro Pacheco •.••••••
te:lc¡lOd'"'I'G~u.adtr~ ygue· :3egundo teniente » José Gareia Vázquez••..••.••• '.
Irl a e uan ..namo;
'I~arllento........ ) E~teban Vázqugz Menéndez ')E 1 d d t' d la "&'1 d R
:eg. Inta de Simancs¡, Otro............ ) Juan R,:ddguez S"viHa ~ mp eo e segun o emente e .IJl. e •
núm. 64 , ':'loldado Vicente Bailo Iguhhda 'fcr~z ~e plat~ del Mérito. Militar con dis·
Otro .•••••••..•• Manuel RodrijZuez Hodriguez....... tIntlVo rOJo y la penSIón meQsual de
~sargento•••••••• ¡José Antunio Guerrero Viiiarte..... 2'50 pesetas, no vitalicia.) e b a d 1 R ! íOruz de plata del Mérito Militar o('n dis·~eg. a. e ey •••• Ot 'H t S.t A' t' t' . 1 'ó 1 dro •••.•••••••• ' anora o Ua,fez rlas •••••..•• "'í In IVO rOJo y II pensl n mensua e
. l ' t 7'50 pesetas, no vitalicia. .
Otro •••••••••••• ¡p. Msmu~~ La~di'l.B;lrras •.••••••. ·tEmpleo de segundo teniente de la E. de R.
Otro ••••••..•• "1 ) Flanckco Sesf:al!le Ramirez ••••• )
loruz de plata del Mérito Militar con dis-, Otro .•• '•••.•••• '1' Miguel Ramón P,jrez. . • • . • • • • • • • • • tintivo rojo y la pensión mensual deiToluntariosmovilizB,dos 2'50 pesetas, no vitalicia.
tercios, bscuadras y i HERIDOS I
guerrillas de GUantá- \
namo • • • • • • • • . . • • .• Guerrillero ••••.• Faustino Cuilas ,Ue~re ••.••.•.•••• }or~z ~e plat~ del Mérito.Militar con dis-
Otra ••••••••••.• "¡VIcente Castru M.urales••.••. " ••• • ~l'~I~toIVO rOtJ') y 'tlal' ~eaal6n mi:lnsual dL
'1 pese ll.I'l, VI a lCUl,.
• r )Cr~z ~d plat.~ del Mérito. Militar con dia-
Otro •••••••••••• ,AntonIO Gareia 'danta••••••••••••J tmtIvo rOJo y la penSIón menaual deI 2'50 pesetas, no vitalicia.
I I
i.\:ta ....tlU. l~ Utl lllót>Yú ua H:M~. ()O.lÜ~l!:A.
-~-
Excmo. Sr.: En vieta de lo expuesto por V. E. ¡\ este
Ministerio en ~u comunicación de 4 de marzo último, el
R~y (q. D. g.), y en su nombre 18 RfÍna Regl!Ute del Rt-ino,
por reSúJUción de 11 del actu8l, ha tenido á bien conceder
el empleo de com&ndante al capiUn de Idanteria D., Luis
l'ontán SiiDtamarjúa, y la cruz de 2.11 cles3 del Mérito Militar
con distintivo rojn al teniente coronel de Infantería D. Ser·
lando Rodríguez Rodríguez y comandante de escuadra de
Guantánamo D. Segundo G&rrido Romero, en recompensa al
comportamiento que observaron en el combate sost~nido
c; ntra 108 insurrectos en ~Monte Rus) del 9 al 12 de octubre
del afio anterior.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añolil.
Madrid 17 de mayo de 1898.
MIGUEL COImEA
Sefior General en Jefe del ejército de la iala de Cuba.
. ~l:cmo. Sr.: Ea vista da lo expuesto por V. E. á esteMlnl~terio en su comunicación de 29 de marzo último, el
Rey (q. D. g,), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
Por reEiolución de 11 del actual, ha trnÍdo á bien aprobar la
c~ncelilión de cruz de VI dase dt'l Mérito Militar con dia·
tln,tivo rojo, al primer teniEnte de la Guardia Civil D. Joa-
iil~ Serrano Reboso, y la da pIda de la miema orde? y .d~s.
ntl'VO, con la penSión mensual de 2'50 pesetas, no vltalIcla,
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al guardia de 2. 11 Enrique López Blanco, en recompensa. at
comportamiento que observaron en el combate sostenido
contra los inFurrectos en los ,Montes La Ratonera» (Vi-
llss) , los dias 20 y 21 de enero último.
De real orden lo digo á V. .ID. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de mayo de i898.
MIGUEL CORREA.
S<:lñor General en Jefe del ejército de la is.la de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de lo expu€sto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 24: de marzo último, el
Rey (q. D. g,), y en su nombre la Rt;ina Regente del Reino..
por resolución de 11 d~l actual, ha. teniil0 á bien aprobarla
conct-sión de gracias hecha por V. E. á los ofiuial~s, clases
é individuos da tropa que se expresan f.n la slguiente rela-
ción, que da principio con el tlar~ento Manuél Boteller Be-
nedico y termina con el soldado Aureao Juan Alonso, en re-
compenea al comp'ortamiento que ob!:!ervs.ron en el combate.
sostenido contra JOIi insurreetos en cSabana Yuraguanallt
(Ouba), el día 19 de entoro último.
De real orden lo digo á V. :ro. para FU conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos afios. .Ma,..
drid 18 de mayo de 1898.
MIGUEL OORDA.
Señor General en Jefe del ejército de la iala de Cdl.
Cuerpos Cla.ses
21 mayo 1898
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RecompeURM que se les conceden
Encuentro cr¡· c:.Saba1w· Ym'({gllmut~ (eulla) el 19 f1l(Jj'O d[11898
1 er b . d 1 '0.1 f lit,., .~ I • 1Crl~z ~e pIa~a del Mérito.Militar con digo
· ron. e rl:",. n .. t;argento mnest,ohlanuel Boteller BenedlCo••••.•••. } tmtIvo rala Y la pensIón mei.lsual de
de Znmcra núm. 8... de cornetas .•.• ) I 2-'50 p6set1i.3, no vitalicia.(,_ .. .... ! . \Cr~~ ~e plat~ del Mérito ~ilitar con dis-
~~CClOn de OrdenaLzas.. ':loldado.••••• _•. ¡Juan Rodriguez Molma.••••••••••. '/. tILltlVO rOlo y la pen¡;¡ón mensual de
¡ ., 7'50 pesetas, no vitalicia.
Bó d S Q' ti I 1 ¡cruz de plata del Mérito Militar con dis·
:. _ e ¡Rn Ú Uln7 °"Otro•.•••.•••••• lIIan.uel Socn Bríngueret........... tintivo rojo y la pensión mensual de13nmsu ar n m. .." _ 2'50 pesetas, no vitalicia.
IMédiCo 2. 0 ••••• 'ID. Emilio Fuentes y Arias ••••••••• CrU'i de La cíase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
Capitán••.•.•• "1 ~ Germán Tarazana y Rada ••••••• Cruz de 1.a cIMe del Mérito Militar con
distintivo rojo.
TI.!. d ,.... 16 1 Segundo teniente. ~ Eugenio Pérez Moro •••••••••••• Cruz de La clase del Mérito Militar con
vn. e va n nt me· distintivo Njo, peRsionada. _
· ro 23 •••••••••••••• Sargento ••••••.• Lorenzo Garcla Ra.bal ••.•.••.•••••
Otro •••••..••..• J os~ ~érez Fernández ,ICtuz de plata del Mérito Militar con dis-
Otro .•.••.•..••• ~J11OMartín Barroso,. • • • • • • • • • • . tintivo rojo y la pensión mensual ds
Otro..•••••••••. VIoent? Alcaráz Gareta ",' 2'00 pesetas, no vitalicia.Cabo•••••••••••. Antomo Navarro Castellanos ..••••.
Soldado.. .. • .. .• José Guerrero Diaz•..••••••••••.•.
~~~itlÍ.n." D. José Rasa Al~ón Cruz de La clase del Mérito Militar con
2. remente E. R. » Jos~ Fernandmo G~mboa•.••••. ( distintivo rojo, pensionada.
Otro............ ) Juhán Rodríguez VIlla ••_••••••.. ~ .
Otro............ »José Morales Alv8.rez ,cruz de La clasa del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Cruz de plata del Mérito Militar con dis·~argento••.•..•• Pedro Vera Izquierdo •.••••••••••• \ tintivo rojo y la pensión mensual de
~ 2'50 pesetas, no vitalicia.
~oruz de plata del Mérito Militar con dig-}'6 d Al á t potro .••••••••••• Juan Becerra Garcia. ••••• • • ••••• • tintivo rojo y la pensión mensual de) n.o e c n ara, e-, 7'50 peseta~, no vitalicia.mnsular núm. 3.. • . . otro BaltaRar Barais Aloy •••••.••••••.• ~
o,tro •••••••••••• Berna~do Paat?r Navarrete.••••.•.. Crl:.!z ~e pla~a del Mérito.Militar con dia·
Cabo •••••••••.• Jesé Gareía GIL....... . ••• .• •• .• . tmtlvo rOJo y la penSIón mensual de
~ Otro .•••.••••••. Antonio Hantos Moreno... • .••. •••• 2'50 pesetaR, no vitalioia.
Otro•.•••••••••• Juan Martín Jiménez •••••••••••••
~ cruz de plata del Mérito Militar con dia·Otr.o••.••••••••• Francisco MartinEz Mateos......... tintivo rojo y la pensión mensual de7'50 pesetas, no vitalioia.Soldado.•••••••• 8ant03 8andoval Guinzor•.•••••••• ~cruz de-plata del Mérito Militar con die·
Otro•.•••••••••• dotero Robador Noceda............ tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro ••.•••••••.• Antonio Pérez..... . . .••••• .•• •••• 2'50 pesetas, no vitalicia.
· s. )2,0 ~eniente E. R. U. Jacin;to Esler G~r ,Empleo de primer teniente de la E. R.
Art.a• 4.0 reg., 4. bate· ArtIllero.: .••.•• Gumersmdo ManSl?n Rlbot ••••.•• '''Cruz de plata. del Mérito Militar con dis·
ría de montaña.••••. Otro .••••••••••. Manuel :Martfne~ Glménez •..•.•• "j tintivo rojo y la. pensión mensual de
otro •••..•••...• Ramó~BarrachwR Me/chor..... ••• 2'50 pesetas, no vitalicia.
Otro .•••.•.••..• José González GÓmez......••••••.•
(
Capitán •..•..•. D. Leopoldo Weber Piedrahita••••• ¡Cruz de 1.a clase de María Cristina. .
Reg. Cab.S. de Sagunto.. ,Oruz de plata del Mérito Militar con dlS-
Sargenta •••••••• Dimas Carrasco Vicente ••.••..•••• j tintivo rojo y la pensión mensual d9
. I t 7'50 pesetas, no vitalicia.
2.0 tercio, gUa. mov. de)Capitánmov.o D. José ]J'ernández Fernández "Icruz de1.a clase de María Cristina.
· Bayamo á Manzanillo.)Sargento id... »Ramón Alvarez Vázquez Empleo de segundo teniente de la E. R.
, I HERIDOS I .
· d Al' t 1) l8oldado .•...•.•. Antonio Bueno ROdrigu.ez fcruz de plata del Mér.ito Militar con dlS'
B'Sll: e Celn a1~, é- Otro Juan Sanz Piñal. tintivo rojo y la pensión mensual de
mneulllr 11úm. iJ •••• O~ro••••••.••••. 8tlveriano S.mtnooaría O.r<:he. ••• •• . 2'150 pesetaf:J, vitalicia. .
0.111\ •.de Bl.yurno á l\1:W-¡ '.' .. '" ., "Or~~ ~le pla~a del Mérito .Mimar con dIe;
zamllo ••..••••.•... Uuerullero •.•••. J uSo l! drnául,ez Granela ••••••••••. ¡ tl.lltlVO rOJo y la peUl'llón mensual d
2'1)0 peStltlll'l, viíll.licia.
1&)n. d~ Alc.álltara, I'e.\}-bldadp .•••••••• ,1 llli¿ín Qm:'ch (Jarcía .•• " ••••. '.•• '~oruz de plata del Mérito Militar con die-
"ninsulm: núm. 3..•.. (Otro .•••••••••.• Ptldro ]j'tlrl'utu Vttllverdú.. • • • • . • • . • Untivo roj~ y la penl1-ión mensual de
B-Jo. Uaz. dt:l C'JJón lIÚ'\ . 2'50 pesetas, no vitalioia•.
mElro 23 .•_•••••••••• Otro ••..•••..•.. Aurehn Juan Alonso .•.••.••..•••.
. . I l. -
.
Madr,ioJ. 18 de mayo de 1898. CORRl'lA
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Excmo. Sr.: En vieta de lo expuesto por V. E. á eete
Ministerio en su comunicación de 29 de marzo último, el
Rey (q. D. g.), Yen eu nombre la R'.lina Regente del Reino,
por resolución de 11 del actual, ha tenido á bien aprobar la
concesión de gracias hecha por V. E. á los ofi<liales, chseR
é individuos de tropa que se expresan en la siguiente rela-
ción, que da principio con el capitán D. Juan Benito Bárce·
na y termina con el sargento Raimulldo López Ragal, en re·
compensa al comportamiento que observaron en el oombate
sostenido contra 108 insurrectos en la defensR del poblado de
" la Esperanza (Santa Clara), el 21 de enero último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dema.;> efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 18 de mayo de 1898.
}\TmuEL CORREA
Señor General en Jefe del ejército de la isla. de Cuba.
Re.laciót~ que se cita.
1 ~r bó d 1 R 1 f al I I dIstIntIvo rolO•
. 1 LO.. e ú eg•54n • J '. ~cruz de plata del Mérito Militar con dis-(e uzon n m. . • " . d S S h . ti . 1 'ó
. Cabo, •.• , ..• , .• RlOar o errano áoc ez.....•.••• , tm vo rOJo y a penSI n mensual de
2'50 pesetas, no vitalicia,
Escuadr?n tiradores vo.~primer teniente •. D. Serap,io Goicochea Domiogu€z .• '~crnz de La clase del Mérito Militar con
lnntanos de la Espe· <?tro., ..... : ...• ~ Andreil S~Are~ Hernández•.•. ," distintivo rojo.
ranza." •.•. " •• ,.,. l:legundo tenIente. ~ Antolin FInorla.,., ••. , ••••• , •.I HffiIDDOO ¡
lcapellán 2.", • , ,. D. Hermenegildo Vidaurreta Diaz, ., Oruz de La clase de Maria Cristina.Bón. Caz. de las NbVll.~ ~cruz de plata del Mérito Militar oon dis.núm. 10., • " , , .•••. Cabo, •••••..•.. Antonio L'JjAn Espinosa.•.... '" • . tintivo rojo y la pensión menRulü de7'50 pesetas, vitalicia.
1. ~r bón. del reg. rnf. al I
de Luzón núm. 54.. , Sargento., ••. ,., D. Raimundo López Rega\.., .• ,.,. Empleo de segundo teniente de la E. R.
Madrid 18 de mayo de 1898. CORL.EA
~
Cuerpol Clases NOMBRES ReCOmpen!a.s que se les conceden
Capitán..••.•••. 'D. Juan Benito B~rceDa.•....•.. ,. Cruz de 1.- clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
Otro." .. ,.,.,' . ~ Fernando Alvarez C:JIrdl. .•..•.. Cruz de 1.a. clase. del Mérito Militar con
Bón, Caz. de las Navas " distintivo rojo.
núm. 10 ",",." .••• , 2.0 Teniente E. R. ~ Antonio Jaime Cortecero .•• '" •• IEmpleo de primer teniente de la E. de R.
Sarg~nto cornetas Fermia Mendafia Flores."" ••••••~cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Cabo.••• ,., .. , .. L'Iurencio Gulán Ooio .•• " .•.••• ,. tintivo rojo y la pensión mensual de
Corneta, ••..•••. Ftancisoo l\Iartinez Sotelo.. . . • • • . • . 2'50 pesetas, no vitalicia.
Primer teniente .. D. Fernando Martinez Monge Puga•• Cru~ ~e ~.a clase del Mérito Militar con
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en SU comunicaoión de 29 de marzo último, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
por resoluoión de 11 del actual, ha tenido a bien aprobar la
cóncesión de cruz de l.a olase del Mérito Militar con distin·
tivo rojo, hecha por V. E. á f~vor del segundo teniente de la
escala de reserva de Caballería D. Manuel Pallás Castillón,
asi como la de plata dE! la misma Ord;;n y distintivo, con la
pensión mensual de 2'50 pesetas; no vitalioia, al guerrillero
Fernando tiner Armas, en recompensa t>l oomportamiento
qUe observaron, resultan<1o herido este último, en el como
bate sostenido contra los insurrectos en la sorpresa de un
campamento en cLoma Grillo. (Habana), el dia 22 de enero
último.
De real orden lo digo á V. E. para 8U conocimiento y
demás efeotos, Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
d~id 18 de mayo de 1898.
MIGUELCOltlUJJA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
M' ~xo~o. Sr.: En vista d8lo expuesto por V. E. á este
lDIstello en su comunicación de 26 de marzo úitimo, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la n.aina l{agente d~l Reiuo, por
l'~S?lución de 11 del actual, ha tenido ti. bien aprobar la con-
CeSIÓn de cruz de 1. 110 clase del Mérito Militar con distintivo
rojo, hecha por V.:ID. al capitán de la escala de reseIva de
Infanteria D. lIareelo Sartech O'Ryan, asi como de la de
plata de igual orden y distintivo, con la pen~iónmensual
de2'5Ü pesetM, no vitalicia, á los cornetas de la guerrilla de
Niquero Antonio Ro lriguez Incógnito, y Florencio Viia Mon-
tao, por el comportamientn obdervado por el primero, y heri·
das qne reoibieron los dos últimos, en el combate de cPor-
gatorio~ (Cuba), el dia 10 de enero último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos añ09. Ma·
drid 18 lIe mayo de 1898.
MIGUEL CORREA
Sefior Generlll en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E á este
Minieterio en su comunioación de 26 de marzo último, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
por resoluoión de 11 del acLual, ha tenido á bi~n aprobar la
concesión de cruz de primera oIMe del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada, hecha por V. E. al sf'gundo te·
niente tle la escala de re¡;erva de la Guardia Oivil D. M&rce-
lino Corr.ll Martln, aaí como la de plata de lu misma Orden
y distintivo, con la pensión mensual de 7'50 pesebs, vitali·
cia, al guerrillero llernardo Crespo Berrera, en recompensa
al comportamiento que observaron, resultando este último
herido, en el combate sostenido oontra los insurr€ctos en
«Las Cuevlls» (Pinar del Rio), el día 14 de enero último.
De real orden lo digo tí. V. E. para sU conocimiento y
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1:\8 efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
1 18 de mayo de 1898.
MIGUEL CORREA
¡(;~ General en Je·fe del ejercito de la isla de Cuba.
I~:xcmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
oisterio en su comunicación de 21 de marzo último, el
~ (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
~ resolución de 11 del actual, ha tenido á bien aprobar 1\\
lceei6n de gracias hecha por V. E. á los oficiales, clases
ndividuos de tropa que se expresan en la ,siguiente rela·
ción. que da principio con f'l segundo teniente D. JUf.D Mar.
tín Fernández y termina. con el cabo Antonio Mateos Lucas,
en redompensR al oomportamiento que observaron en el com-
bate sostenido contra los insurrectos en ..Ballamotu, erArro·
yo de Guame~ y ..Piñeros Cliyeros~ (Villas), desde el 19 al
23 de diciembre del año anterior.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Ma·
drid 18 de mayo de 1898.
MIGUEL COlmE.!.
::3eñor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Cuerpos Clasea
Belaci6n que se cita.
NOMBRES Recompensas que se les conceden
er bór>. del reg. Inf. a {2.0 TenienteE. R. D. Juan MartinFernández .••.••. iCru~ ~e ~.8 cl~se del.Mérito Militar con
de Isabel II \ . . "/ dI~tIntIvo rOlO, penSIOnada.
er bón. db1 leg. Inf. a ~.
de Pavía núm. 48 '.' l.erTeniente E. A. l) Everardo Sánchez Medina••.• ·••. e d 1" 1 d 1 Mé't M'l"t
uerrilia Y~gullj¡¡y (C~- lUZ e , o ase e rI o 1 1 al con
b 11 i) 9. o id roo '1' do l) Gustavo Acuña Herrera......... distintivo rojo.a er i> •••••••••• o' <l. • VI Iza .
,er b6d. dt'l reg. Id. a
de Murcia núm. 37 •• Primer teniente.. ~ Adolfo Casquero Martín .•.••.•• IMención honorífica.
HERIDOS I
,er bÓ~l. ?el reg. InLlllSargento &6mu10 Gil Santostegui •••.•••••.. ¡Ct~Z ~e pl8t~ del Mérito ~litar oon dia.
de MurCIa lJúm. 37 •• j tmtivo rOJo y la penSión mensual de
uf<rrilla montada df\!iuerrillero •••... RobuBtiano Caroill6n Tavari. ...... í 7'50 pesetlts, vitalicia.
Yaguajay .•••.•••.•. ~Otro•••••••••••••Juan Méndtz Gtlrrido .••••.•••••• 'IBem id. y la pen~ión mensual de 2'50
1 pes' taR, vitalici'a .
.er bÓn. df l rl'g. Inf.lllS:l.rgento, .••.• '" D. FrallOillp.o Jiménez Alba ••••••• ,lEmpleo dtl 2.° ttlniente de la E. R.
de Pl\via Lúm .. 48 ••. (duldado•.•••. , •• Francisco Paloma AS6nsio •••••••. ~orur. de plata del Mérito Militar oon dis·
.er bOn. del Rto:g. llif. 1l1 tíntivo rojo y la p..,naión men~ual de
de Murcia núm. 37 •• Cabo .•••••••.•• Artonio Mateos Lucas.... •• •••• •.• 2(50 pesetas, no vitalicia.I .
Maélrid 18 de mayo de 1898. CoRREA
Excmo. Sr.: Ef~ vÍffa de lo expu"<sto por V. E. á Esta
Hni~terio en su comunicación /le 26 de marz~ úitimo, el
:6Y (q. D. g.), Y en fiU nombrtlla Reina R:'g:mtfJ del Reino,
lor rEsolución de 11 delllctutlJ, ha tenido lÍ. bi€n aprobar la
oncesión de gtacill.s hecha por V. E. al oficial, cJasa é indio
-iduos (le' tropa que se E'xprt'S1n en la siguiebt:l re:ación,
lue da prinoipio oon el segundo teniente de la esca'a. de re·
erva D. Alejo Ayuba Garay y termina con el soldado Medar·
lo Laspalas Aventin, en ~ecompenllaal comportamiento que
observaro"l en el combate sostenido contra los insurrectos
en cCayo da ]os Espincs~ y cOayo Llanah (Pinar del Rio),
los oias 5 y 6 de enero últin::o.
De leal orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
d¡;m':s deutos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de mUjO de 1898.
MIGUlilL COJUUU
Beñor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
CuerpoS CIalel
Relación que se cita
NOMBRES RecOmpenll&1 que 1I6 lel conceden .
1---------------,-
2.0 teniente E. R. D. All'jo Ayuba Garay ••••.••••••• Oruz de La clase de María Cdatina.
Sllrgento........ »Nicolás Buisán Clavería••••••••• 1lJmpleo de segundo teniente de la E. R.
L.cri){m. del reg. Iota HERIDO
de ~an Quintin n.O 47
. \OrU2 de plata del Mérito Militar con día-
Soldado .•...•••• Medaedo Laspalaa Aventín....... . • tintivo rojo y la peneión mensual ds
I 7'50 pesetas, vitl:lllcia.
I l . _
Madrid 18 de mayo de 1898.
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Excmo. Sr.: En vista de lo e.xpuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicllción de 26 de marzo último, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina. Regente del Reino,
por resolución de 11 del actual, ha tenido á bien aprobar la
concesión de cruz de primera clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, hecha por V. ~. á favor del capitán de
IlJi.mteria D. Jerónimo de Gracia Expésito, en recompensa
al comportamiento que observó en las operaciones practica-
das por cEcjuco), cRamón Alto) y cCiego Caballos) (Vi-
llas), del LO al 8 de enero último.
De real orden lo digo á V. !l. para Bn conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de mayo de 1898.
MIGUEL CoRREA
Señor General en Jefe, del ejército de la isla de Cuba.
_.~
SECCION DE INFANTE:RIA.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á. bien disponer que los
ofioiales de Infanteria comprendidos en la siguiente relación
número 1, pasen destinados, en comisión, á los batdlones fX-
pedicioDarios'que en ella se expresan, y que quede siu efec-
to el destino que por real orden de 14 del actual (D. O. nú-
mero 106), se asignó á. los incluidos en la relación núme-
ro 2, que dejarán por lo tanto de pertenecer á los indicados
batailt-ines.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de mayo de 1898.
CORREA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la segunda, sexta y octava
rt-giones.
Relación núm. 1.
Capitán de la escala activa
D. Inocencio Lara Pér<'z, de la Zoma de reclutamiento de
Burgos núm. 11, al b¡;tl\llón expedicionario de Burgos
número 5.
Segundo teniente de la escala de reserva
D. Fidel Villar López, aftlcto al regimiento Reserva de Oren-
se núm. 59, al batallón expedicionario de Cádiz nú'
mero 2.
Relación núm. 2.
Capitán de la escala activa
D. Federico Fernández Torre, del batallón expedicionario
de Burgos núm. 5.
Primer t.eniente de la escala activa
D. Clemente Gutiérrez González, del batallón expediciona-
lio de Cádiz núm. 2.
Madrid 19 de mayo de 1898.
C()1!Rl~A
-.-
SECCIÓN DE CA:BA.LL'ERIA
DRS'l'INOS
EXcmo. Sr.: En viEta del escrito que V. E. dirigió á
este Abnsterio con ficha 4 del corri~nte ml;:iS, participando
ha.ber dtlBtinado al regimiento Róserva de Va-l1adolid. 30 de
Caballeria, al segundo teniente de la escala de rioserva Don
.Julio -aestro Alonlo, regresado del distrito de Cuba, el Rey
© Ministerio de Defensa
(q. D. g.), yen 8U nomhrela Reina Regente del Reino, h&
tenido á bien aprobar lo dispuesto por V. E.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 18 de mayo de 1898.
CORREA
Señor Capitán general de CastiUa la Vieja.
Señor Ordenador de pagos de GUtlrra.
~.-
SECCIÓN DE A:RTILLEBÍA
DKSTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y'en su nombre la Rei-
na R~gente del Reino, se ha' servido disponer que los jefes y
ofidales de Artillería comprend~dosen la siguiente relación,
que privciria con D. Manuel Martín de la Puente y termina
con D. Luis Terrer y Ug"rte, pasen á servir los destinos que
en la misma se les s€cñalan; debiendo el teniente coronel Don
Mllnuel de Miquel y B;"ssols, cc>brar sus haberes con cargo á
los sobrantes que re~ultan por la. falta de ofioillles y por loe
que eetando sirviendo en Ultramar tienen asignado destino'
en la P,mínsula.
Da real orden lo digo tí, V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años: Mbdád
18 de mayo de 1898.
CORREA
Sefior Ordenador de pagos de Gllerra.
Señores Capitanes generales de las regiones, islas Bt.learesn
Canal'ias y Cuba, Comandantes generales da Ceuta y Me..
l.llu. y Director de la Academia de Artillería.
Relaciún que se cita.
Coronel
D. Manuel Martin de la Puente, ascendido, da este l\Iinis*
terio, á Director del Museo de ArtWeria.
Tenientes coroneles
D. José R31monte y Guim~rá, de 6xoedente en la primera
región, á subdirector de la fabrica. (fe ToJedo.
) Ricardo ::'ánch€'z del Villar y L;~bí.u, de reemplazo en la
cuarta región, nI 3 cr regimient;'1 de mont~ñlt.
~ Manuel de Miqr¡el y Baf,'súls, aBcendido,~del1.cr regimi(¡n-
to de montaña, á subdirector de la Maestr.anza, en CiJ-
mil>ión.
) Amado Enseñat y Gaza, ds director del parque de Léri-
da, á subdirector del parque de PllJma de Mallorca.
Comandantes
O. Pedro CervelIó y GonzUez, ascendido, del l.cr batallón
de plaza, al l.cr regimiento de montaña.
» Antonio Loriga y Herrera~Dá.vila, de la ERcuela Central
de 'l'iro, en comisión, ti la fábrica de Truhia, conti-
nnando en comisión en la Escuela Central de Tiro, seco
ción de Madrid.
Capitanes
D. Pedro Zanón y Bonastre, 'de la Subinspección del 4."
cuerpo, al'l.cr batallán de plaza.
) Carlos Sánehez PastorfiJ.o, ascendido, del ejército de Cu-
ba, al 5.0 batallón de plaza, en comisión en Cuba.
» Enriqúe Rodríguez Pérez, Mcendidn, dell.llr regimiento
monialo, á la fAbricll. de Murcia.
) Ramón Ramos Portal, de rtiempJazo en la octava región,
al 4.0 batallón de plaza.
» Enrique Martinez Uria, I1scendido, del 6.° regimiento
montado. all.cr batallón de plaza.
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Ernesto González l\Ienéndez, de reemplazo en la séptima
región, á la Subinspección del 6.° cuerpo.
Carlos de la Lama Norif'ga y Franch, del 2.° regimiento
de montaña, tí In, Subinspección del 5.° cuerpo.
Ignacio Cn,lvo y Garchitorena, del 7.° batallón de plaza,
a12. ° regimiento de montaña.
Vicente Jimém:z Serrano, del 8.° bata,llón de plaza, al
parque de Santoña.
Enrique Costa y Font, del 1,l'¡' batallón de plaza, all.cr
regimiento de montafia.
Eliseo Loriga y Parra, de la Academia, en comisión en
Cuba, all.er Depósito de Reserva, en comisiónen Cuba.
Primeros tenientes
Enrique Vicente Gtlabert, del 2.° regimiento de mon-
taña, al 3.cr regimiento montado.
Juan Cruz Conde, del 7. o batallón de plaza, al 6.° bata-
llón de plaza.
José Dorado y Ferrer, de excedente en la séptima región,
al 13.° regimiento montado.
Graciano QUEsada y Pérez, de excedente en la octava re-
gión, al 4.° batallón de plaza.
José FernlÍndfz Herce, del3.er regimiento de montaña,
al 11.° regimiento montado.
p'J'i1neros tenientes ascenrliclos po,. 'l'eal orden de 13 del actual
(D. O. núm. 1(5).
JOf,é Cotrina y Ferrer, al1.<r batallón de plaza.
Rafael Stllyck y Ganido, al 7.° batallón de plaza.
Carlos Cereceda y OJilw, 0.14.° batallón de plaza.
José Sotomayor y Patiño, al 2.° batallón de plaza.
José IrilJ.rttl y Arjona, al 2.° batttllón de plhza.
Antonio Ollero y Sierra, al 2.° batallón de plaza.
Federico Rodríguez Belz\\, al 6.° batallón de plaza.
Julio Serrano y Jiménez, al1. 0r batallón de plaza.
Joaquin "Gsunáriz y Bernat, al 7.° batallón de plaza.
Santos Rodriguez Cllrezo, al HV regimiento montado.
Mario Soto y Sancho, al 2.° regimiento de mont:iña.
Manuel Cavaleri y Echarte, al 3.cr regimiento montado.
Jeaquin Izquierdo y Crúselles, al 6.° batallón de plaza.
Alfonso Cano y Orozco, al 13. o regimiento montado.
Ramón Frontera y Aurrecoechea, al 2.° regimiento de
montaña.
Sebastián Sempere y Pasquet, al 4. ° batallón de plaza.
Juan Fl'roández Zapateria, al 5.° batallón de plaza.
Angel Palacios y O.rtiz da Hustamente, al 3.cr regimiento
montado.
Ignacio de las LJandH'as y Fraga, al 3.or regimiento de
montaña.
Juan Le.zano y l\:[uñoz, al 3.er regimiento de montaña.
José Albo y Abascal, al 3.nr regimiento montado.
José Alvarez Su¡'mz, al 3.cr regimiento de montaña.
Joaquin Rojas y Arreses-Rojas, al 3.or regimiento de
montaña.
Mario Sánchoz y Sánchez, nl1."¡· batallón de plaza.
lDJ.UlirJo González de la lhrrera, al 2.° regimiento de
montaña.
LuiH Moranee Batl1a, al1.pr batallón de plaza.
José Hey y BUBto, al 3.er regimiento de montafia.
Angel Muñoz Dueñas, al 5.° batallón de plaza.
RafaEl S¡'rIano y Esoribano, al 3.er regimiento de mon-
taña.
Victor Gortázar y Arriola, al 2.° regimiento de montaña.
Manuel Valel!zuela y de la Rosa, III primer batallén de
lIaza.
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D. Carlos AHonl"o de Comeada., al 5.° batallón de plaza.
» Eluardo Rousell y SUátez, al 5. ° batallón de plaza.
» Enrique Guiloche y Bonet, al 8.· batallón da plaza.
:t Rafael López Sanjuan, al 8.° batallón de plaza.
:. Juan Lopera y Hurtado, al 13.° batallón de plaza.
:. Tomás de Navascués y de la Sota, al 8.° batallón de
plaza.
:t José Franco y Mussio, al 8.0 batallón de plaza.
:. Pedro Jevenois y Ls.vernade, 818.° batallón de plaza.
:. José Llanas y Quintilla; al 8.° batallón de plaza.
» Juan Matesanz y Gil, al 8. ° batallón de plaza.
» Enrique Ramos Gómez¡ al 3.er batallón de plaza.
:. Enrique de Miquel y Maldonado, al 3.er batallón de
plaza.
:. Francisco Lorente y Armesto, aI3.!,r batallón de plaza.
II Adolfo Torrado y Atocha, al 3.er batallón de plaza.
» Ramón Acha y Entenza, al 9.° batallón de plaza.
:. José Rozas y.Fernández, a19.0 batallón de plaza.
) César Bordoy y Garcia, al 9. o batallón de plaza.
) Luis Tarrer y Ugarte, al 13.° batallón de plaza.
Madrid 18 de mayo de 1898. CORREA
.. -
SEOOION DE OUE1U'OS DE SERVIOIOS ESPEOIALES
RIDrrIROS
Exomo. Sr.: En vista de lo propuesto por V.. E. ti este
Ministerio en 4 del actual, el Rey (q. D. g.), Y en su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á .bien declarar
con derecho ti retiro de comandante, cuando lo obtenga, al
capitán de ejéroito, sargento primero de la primera com-
pañia de ese real cuerpo, D. Antonio da Coto y Canga, que
habiendo cumplido seis años en su empleo, tiene opción
á dicho benefioio con arreglo al arto 138 del reglamento, y
según lo dispuesto en las reales órdenes de 11 de junio·de
1881,1.° de enero de 1884 y 16 de mayo de lS93 (O. L. nú-
mero 175), debiendo expedirsele el oportuno real despacho.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de mayo de 1898.
CORR1U
Beñor Comandante general del Real Cuerpo de Guardias
Alabarderos.
-..
SECCION DE A:DUINIS'I'BAOION :MILITAR
ARRIENDOS DE FINCAS Y EDIFICIOS
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. :ID. dirigió ti
este Ministerio en 27 de marzo último, acompañando el
acta de arriendo de una casa en Artemisa para oficina y
almacén del batallón de Vergara, peninsular núm. 8, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Rei-
no, ha tenido ti bien aprobar oon carácter provisional, y sin
perjuicio de que se observen las prevenoiones reglamenta-
rias, ellllquil~r de la casa sita en la oa11e Real núm. 31, pro-
piedad de n.a Luisa Trovejo, en el precio de 32 pesos men-
"lUales, que serán cargo al crédito extraordinario de la cam-
paña.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento Y
efectos consiguientes. Dios guarde tí V. E. muchos afiaS.
Madrid 18 de mayo de 1898.
Mw· UEL CORREA
Señor Capitán general de la isla de Cubá.
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Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió t\
este Ministerio el 2 de abril último, solicitando se reotificara
la real ordon de 31 de enero próximo pasado (D. O. mim€-
ro 25), por la que se aprobó el alquiler de una casa en Pinar
. del Rio pazn oficinas del primer batallón del rt'gimieLto In-
fanteria de la Reina, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
R~inaRengente del Reino, se ha servido disponer que se
-mtienda re~tificadadicha real orden en el sentido de que
el precio del alquiler mensual es EóJO de 4.0 pesos, en vez de
56 que equivooadamente se consignó en aquélla.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. DiflS guarde t\ V. E. muchos años.
Madrid 18 de mayo de 1898.
solver que sólo tiene derecho al abono del quinto de sueldo
y á una gratificación igual á la mitad de su haber durante
el tiempo de la oomisión, según previene (licha real orden y
demáB legislaeión vigente snbre el particular, yen ese con·
cepto debe hacerse la reclamación que corresponda..
De real orden lo digo á V. E. pura su conocimiento y
demás efecto". Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de maJo de 1898.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
CORREA
OORREA
Excmo. Sr.: El Rey (q: D. g.), y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, se ha servido aprobar la relación de
gastos importante 225 peseta", que V. E. remitió á este Mi·
nisterio en 22 de abril próximo pasado, por gastos de trans-
porte ooasionados al personal de la Comandanoia de Inge-
nieros de Gerona, con motivo de las visitas hechas ti las
obras del fuerte de San Julián de Ramis en marzo último.
Da real orden lo digo ti. V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de mayo de 1898.
Señor Capitán general de Cbhluña.
Sefior Ordenador de pagos de Guarra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombra la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido t\ bien aprobar la relación
importante 120 pesetus, que remitió V. E. á este Ministerio
en 23 del mes anterior, por gastos de transporte ocasionados
al personal de la Comandancia de Ingenieros, oon motivo de
1808 visitas hllchas al polvorín da «Taco» durante el mes de
marzo último •
De real orden lo digo ti. V. E. para su conocimiento y
demAs efeotos. Dios guarde t\ V. E. muchos años. Ma·
drid 18 de mayo de 1898.
Señor Capitán general de las islas Clnarias.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
CORREA
CORREA
•••
INDEMNIZACIONES
Sefior Capitán general de las islas Canarias.
COMISIONES
Excmo. Sr.: En vista. de las razones expuestas por V. E.
en su escrito" de 20 del mes anterior, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombra la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
aprobar que el capitán comandante militar de la isla de la
Gomera, D. Fernando Ascanio Trujillo, se traslade á esa pla-
za en conoepto de juez instructor, acompañado del secreta-
rio y del reo Guillermo Barrera. Garcia, soldado del batallón
Reserva nÚm. 3. pare. verse y fallarse en consejo de "guerra
la caUEa SEguida contra éste; debiendo disfrutar los dos pri.
meros las indemnizaoiones oorrespondientes durante el tiem-
po de la comisién. -
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás electos. Dios guarde'á V. lil. muchos años. Ma.
drid 18 de mayo de 1898.
SeñOr Capitán general de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei.
na Regente del Reino, se ha servido aprobar que el cabo del
regimiento Caballería de Galicia, Balbino Alvarez Malbán,
marohe á Teruel conduciendo un soldado inútil y con dere-
~ho á los bent:fioios del arto 22 del vigente reglamento de
Indemnizaoiones durante los dhs de la comisión.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de mayo de 1898.
:!\IIGUEL CORREA
. Señor Capitan general de Ga1icia.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que remitió V. E.
á este Ministerio en 15 del mes anterior, promovida por el
primer teniente de ]a Comandancia de la Guardia Civil de
Hnesca D. Facun 10 Navarrete y Enoiso, en súplica de abono
de indemnizaoiones para él y el' oabo de la CCJD:andancia de
Alicante, Antonio Garcia Compañ, durante el tiempo que
han desempeñado los oargos de juez instructor y secretario,
. Excmo. Sr.: En vista de la instanoia que V. E. remi· respeotivamente, en causa seguida contra varios individuos
tIÓ á este Ministerio en 6 del mes de abril próximo pasado, del mismo instituto, el Rey (g. D. g.), yen su nombre la
" iromoviJa por el comandante de Infantería D. Narciso Cas· Reina Regente d€l Reino, ha tenido á bien oonceder al pri·
o d:o Ortega, en súplica de que se]e cimcedan los benefioios mero los benefioios (le Jos arts. 10 y 11 del vigente regla-
del alto 17 del vigente reglamento <1e indemnizaoioue,;¡ en Vtz mento de indemnizaciones y los del 22 al s~gundo; pero sólo
- de los del 146 del de zonas que se le otorgaron por realor· durante los tres meses que marca .:11 arto 14 de dicho regla.
· en de 27 de diciembre último (D. O. núm. 294), el Rey mento y con cargo á la partida de 10.000 pesetas que para
"~i~ ~ g.), y en su nomb:e la Reina Regente del Reino, te- estas al,enciones exiet'3 en el presupuesto de la Guardia Ci.
1I ~ o presente que el CItado jefe no perteneoe á la planti. I vil, debiendo haoerse la reclamación con aplioación á ejerci.
· pa 16 la Zona de reclutamiento de Tarragona y que se halla ¡ cios cerrados que careoen de crédito legislativo, por Jo que
· d~r o ~anto dentro de lo que preceptúa la real orden de 27 I respeota á los meses de mayo y junio de 1896 á 97, para su
" novIembre de 1895 (C. L. núm, 392), se ha servido re· 1inclusión en el primer proyecto de presupuestos que se re.
-,
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lcte, y con cargo al ejercicio actual lo perteneciente al
ismo.
D.. real orden lo dig'l ti V. E. para eu conocimiento y
'e:;108 com·iguientes. Diof! guard" f\ V. E. muchos años.
laJ:rid 18 de mayo de 1898.
CORREA
añor Director general de la Guardia Civil.
¡afior Ordenador de pag'JS de Gue·ra.
Excmo. Sr.: E' Rey (q. D. g.), Yen su nombre la ReL
!la Regente del Reino, se ha servido d3clarar indemnizi\ble
la comIsión que ha de desempefiar ti coronel subin8pector
ile19.0 tercio de 111. Guardia Civil D. Rodrigo Brano Pérez,
por delegación del D~rector general del cuerpo, con motivo
de la revista anual de armamento á la fuerza de las Coman-
dar.daa de Valladolid y Avila en esa capital, MEdina del
CRmpll, Ri·~s€co, AviJa y Pledrl>hita, acampanado del capi-
tán seerd:uio, del de igual clase del sexto regimiento monta-
do de Artillería D. D¿,niel Gavalda Brizuela, y maestro del
mismo regimiento C~]estino G,csi, estos dos últimos para
auxiliade en dicha revista por Jo que respecta á esa pro-
vincia.
De real orden lo digo á V. E. pllra m conocimiento y
demás dectos. Dios guarde :í. V. E. muchos afios. Ma.
drid 18 de mayo de 1898.
COl:REA
Sefior Capitán general de Castilla)a Vieja.
Señor Director general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del R!'ino, se ha flerv¡'¡o autorizar á V. E. para
que conceda comisiones indemnizables al coronel del 7.°
tercio de la Guardiu Civil, que en delep'fición d€'l Dir;ctor
general del Cuer¡;o ha de pasar la revista de armamento á
las Comandll.ncilts de esa provincia, Rcompañado del capi-
tán ayudante del mismo tercio, D. Julián N~vllrro PiDilIa,
cllpitán de Artil1t1lb, que presta sus ¡.:erviúios en el parque
de esa plazll, D. Ricardo Narascués de Gante, y maestro ar-
mero dlll 7. o monht(lo Vicente Termo Vill1.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demá~ ef~ct()s. DiOR guarde á V. E. muchos afios. Ma..
drid 18 de mayo de 1898.
CORREA
Señor Capitán general de Aragón.
B~fior Director general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: El Rey eq. D. g.), yen su nombre la Rei·
na H.egente del H.eino, se ha servido Ilprorar la c)misión de
cobro d.e libramientr)s qua h$ de desemp¡'fiar l1n Z~lrllg(;Za
el bl\bilitlldo del re~imiento Infllnter1a H.esérva de Teruel,
que fe encuentra en Aloañiz, dec!arándola indemnizable por
el lut. 24 del vigente reglamento.
1)d rf'al ordtln lo digo ti. V. E. para su conocimiento y
derr:átl ¡:jOjctos. Dios gUlArde á V. E. muchos añoe. Ma·
drid 17 de mayo de 18U8.
CORREA
Sefior Cepitán general de Aragón.
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Excmo. Sr.: En vista del escrito que con f ..cha 6 del
actual cursó á e"te ~linia~arb el director del E.,tab,e:Jimien·
tú Central de los servicios n,lministrativo-militares, acom.
pañando al miflooo prtosupuesto importante 1.105 peBetas,
para la adquisición de 1.700 tubo3 de cristal para lámparae
modelo 1897, elR¡>y (q. D. g.), yen su nombre la Réua Re-
gente del Reino, ha tenido á bien aprobar t'l gasto de refe-
rencia, que deberá ser ¡;atisfecha con cargo al ca.p.7.0, IIr·
ticulo 2. o del actual presupuesto.
De rdal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás effctoB. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de mayo de 1898.
CORREA
Señor Capitán gen'eral de Castilla la Nueva y Extremadura.
S~ñor Ordenador de pagos de Guerra.
.':1
SUELDOS, HABERKS y GRATIFICACIONE"
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
á aRte Ministerio con su escrito de 8 dd enero último, pro-
movida por el comandante mayor de la Zona de recluta-
miento de Huelva núm. 38, en súplica de autorización para
reclamar 142'50 pesetas, import~ de los suministros hechos
en los meses de abril, mayo y junio del año próximo pa\'!ado
á varios reclutas útiles condicionales que han resuUado dtfi·
Ditivamente útiles, el Rey (q. D. g.), Yen BU nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder la autorizlloión
solicitada, con arreglo á lo dispuesto por real orden de 31
de enero oe 1895 (O. O. núm: 26), y disponer que por la Zona
referidase formule la oportunaadicional al ejerciciode 1896-97,
con aplicación al cap. 5.°, arto 2.° de dicho presupuesto,
la que justificada como está prevenido y prC:lvia li'luidación,
será incluida para AU ab:mo en el C'flpi'.ulo d ... OIJligacio'ltés de
ejercicios cerrados que carecen <le crérlito legislativo, del primer
proyecto de presupuesto que se redhcte.
De leal orden lo digo á V. E. para su oonocimiento Y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afiOI!!.
Madrid 18 de mayo de 1898.
CORREA
Señor Capitán general de Sevilla y Gninadll.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
--
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio con su escrito de 14 de marzo último, pro-
movida por el comandante mayor del rtgimiento Iafanteda
regional de Baleares núm. 1, en súplica de autorizaoión para
reclamar la cantidu1 de 141'77 pesetas, imparte de sumi-
ni¡,tros hechos por el Depó"ito de bandera y embarque par~
Ultramar en B.uoelona, á dos soldaioB del expres<\do regl'
miento, en los meses de septiembre, ootubre y noviembre de
1896, y abril, mayo y junio de 1897, OUyOii deatinos ~í. loS
distritos de Cuba y FJllpinaa q uadaron ~ia eftloto, por ba-
borl.s conced.iio permuta OOn otros de su clase, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la ReiDa Regente dol Rein:o,
ha tel1ido á bien conceder la aut.lrización solicitada Y dIS-
poner que por el cuarpo ret-trH,o S~ formulen las (lportunaS
adicion/i.les al t'jaraicio de 1896 97, á loe finfS prevenid,)S e~
el arto 173 del vigente reglamento de revil:lta~ y con la debI-
da separación de conor pto á que se r(,fi~rll el suministro ve'
rifioadoj las cuales, justificadas como está prevenido Ypre'
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via liquidación, serán incluida!;! rara su abor;o en el capltu-
lo ita Obligaciones de ejercicios cerraelos ql(6 carece¡¡ de crédito
leyislrt.iivo, del primer proyecto de presupuesto que Sl:! re-
dllctt'.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 18 de mayo de 1898.
COBREA
Sefior Capitán general de las islas Baleares.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
SUMIl\ISTRO.3
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió
á este Ministerio en 4 del mes actual, solicitando autoriza-
ción para la compra del pan de primera para el Ht;~pital
militar de Alicante, al precio mínimo que se expenda en
aqueBa localidad, por la imposibiJilad de adquirirlo al
que rigió en las subastas y convocatorias de proposiciones
particulares celebradas para su contratación, según deter·
mina el real decreto expedido en 6 de abril último, efecto
de la subida de precios que en poco tiempo hall experimeu-
1ado las harÍ11a~, el Rey (q. D. g.), Yen su nombra la Reina
Regente del Reino, se, ha. servido conceder la autorizaoión
que Be solicita durante el plazo á, que se refiere el mencio-
nado leal deoreto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. ll), muchos años.
M!drid 18 de mayo de 1898.
CORREA
Safior Capitt\.n general de VllleDcia.
8e.lior Odenador de pagos de Guerra.
_.-
SECOIÓN DE SANIDAD :MILITAR
BUQUE3 HOSPITALI!S
Oircular. Exomo. Sr.: El R'3Y (q. D. g.), Yen eu nom-
bre la Rilina Regente del Reino, ha t~nido á bien disponer
que quede en suspenso ha~ta nueva orden el servicio de bu-
quell hospitales, y que fe incorpore á sus destinos el pbrso.
nal que en aquéllos viene sirviendo.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás dectos. Dios guarde á, V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de mayo de 1898.
llándose en comisión en Cuba, tieu6 señalado destino en la
P~nfnsula.
De real ordeh lo digo á V. E. paJa 1"\1 conocimiento y
demás efecto!!. Dio~ ~u6rde á V. llJ. muchos años. Ma-
drid 20 de mayo de 1898.
CoRREA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Sefiores Capitanes generales de las regiones, is~a8 de Cuba,
fi ipinas y Baleares, Comandante general del Cuerpo y
Cuartel de Inválidos é Inspector de la Caja generd de Ul-
tramar.
Relación QlEe se cita,
Subinspector médico de 2!t clase
D. Antonio Hermida Alvarez, ascendido, del Oaerpo y cuar-
tel de InvAlidos, al Hospital militar de Málllga, de di-
rector.
Médicos mayores
D_ Manuel Frade Buó:1, de re'lmplazo yen comisión en el
Hospital militar de MadriJ, queda en el mismo en
plaza de plantilla.
t José Salvat Marfi, del Hospital militar de Ma:lrid y en
comisióu en la isla de Cuba, al Hospital militar de Al-
calá de Henares, de director, continuando en Cuba en
comisión.
~ Manuel Gómez Caminero Pastor, del Hclspital miliku de
Alcalá y en comisión en la primera briga:la. Sanitaria,
sección de Ambulancias, al Hospital militar d:3 Vi·
toria.
~ José Portas del Valle, del Hl)spital militar de Vitoria y
en comisión en la isla de Ouba, al Hospital militnr de
Alicante, de director, continuando en Cuba en. co-
misión.
) Francisco Alfau y Abreu, del Hospital militar de Alican-
te, de director, á secretario de la Inspección' de ;:3ani-
dad Militar de la ¡¡egunda región.
~ Joeé Clt'mente C:"stillo, da reemplazo y en comisión en el
Hospital militar de PAmplona, al de Alcalá de Hena-
res, en comiáón.
~ Emilio Bernal y FLOres, de reemplazo yen comisión en el
Hospital mílitar dEl Vitol'Ía, al de Alicante, de director,
tI! comisión.
~ Joaquín Vela y Buesa, de reemplazlJ en hJ. l.a región, á,
la lIsistencia f!\onltativa de generales en situación de
cuartel, jefes y oficiales de reemplazo en :Mt;drid, en
comisión.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. p;.), Y en su nombre la ReinaReg~nte del Rl:Jino, se ha servido dispcner que los jefes y
~?Clales médicos del Cuerpo da Sanidad Militar compren-
nIdDA.en la eigniente relación, que comienza con D. Antonio
erunda Alvarez y termina COll D. Francisco Castillo Linares,
~asen á ~ervh'loi3 destinos que en la misma se l~s st-:ñalan.
s l\l!im)smo la volunta'\ de 8. M., que con respecto al per-
~ot:a¡ que en la misma figura, y que hallándose en situación
he~eemplazo ae le asigna destino en comisión, pereiba sustt eres Con Oargo al EObrante que rfsulta en el cap. 3.0 , ar-
culo 2,° del presupuesto Vigent~J por el personal que~ ha-l
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D. José Ruiz Gómf'z, ascendido, del segundo bat,¡Jlón del
regimiento Iufant'3ria de Granada y en comisión, en el
batallón expediciorario de Cádiz núm. 2, á la Maes-
tranza de Sevilla, continuando en comisión en el bata·
Ilón expedicionario da Cádiz núm. 2.
) Manuel Molins Guerra, de la Maestranza. de Sevilla, en
. c'lmisión en la isla de Cub'l. tí la ftí.brica de pólvora de
. Granada, continuando en Onha en comisión.
) Jesús San J1lustuquio y San Ciriaeo, ascendido, del tercer
regimiento montado de ArtI11erh y en comi':\ión en el
bltt,dlón expedicionario de Burgos núm. 5, al tercer re-
gimiento montad;) de Artillerhl en plaza de plantilla,
continuando en combión en dicho batalló,o.
) Guillermo Garoía Garcia, ascendido, d(l eete Mini~terio y
encargado de la asistencia fa'Jultativa del personal da
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la Ordenaoión de pagos y Vicariato general CEstrense,
queda en el mismo en plaza de plantilla, prestando
los indicados servicios.
l. Emilio Crespo y Garcia de Tejads, d9 reemplazo en la
primera región, tí, la Brigada Sanitllria, sección de Am-
bulancias,en comisión.
• Agustín Palomino Diaz Flor, ascendido, de la Comisión
liquidadOIfl. de Cuerpos disueltos de Cuba, quedll. en
el mismo en plaza de plantilla.
:J JOEé A!cénegui González, de reemplazo en la segunda re-
gión, sI primer Depósito de caballos sementales, en
comisión.
» Diego Naranjo Moreno, del primer Depósito de caballos
sementales y en comisión. en la isla de Caba, al Cole-
gio de huérfanos de Maria Cristina, sección de varones
(Toledo), continuando en Cuba en o(lillisión.
Médicos segundos
D. Reoaredo VtHzquez de C$stro Orte, de reemplazo en la
primera región, al regimiento Caballeria de Farnesio.
en C0misión. .
» Celestino Moreao Ochoa, de reemplazo y en comisión en
el batallón expedicionario de Barcelona núm. 4, á la.
Academia de Caballeria, conti.nuando en comisión en
dicho htallón.
:t Lui~ Fernández Valderrama, de reemplazo en la quin~
ta región. al regimiento Lanceros de la Reina, en co-
misión.
Médicos provisionales
D. Eduardo Azores l!"drnández, del regimiento Lanceroa de
la Reina, al primer bata'lÓú del regimiento regional
de Baleares núm. 2.
:t José Barreda Rodrigo, del regimiento Caballeria de Far-
nesio, ai R~spital militar de Zaragoza. y en comisión
en el 12 o legimiento monta<lo de Artillería.
:t Francisco Castillo Linares, del primer Depósito de caba-
llos sementales, al segundo batallón del regimiento
Infanteria de Granada.
Madrid 20 de mayo de 1898.
CommA
MÉDICOS PROVISIONALES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D~ g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien nombrar médicos
provIsionales del Cuerpo de Sanidad Militár, con arreglo á
las disposiciones vIgentea, á Ls licenciados en medicina y
cirugía que figuran en la siguiente relación, que da princi-
pio con D. Francisco Hernández GarcÍll y termina con D. Juan
de la Cru1: Rivera Bota, quienes pasarán á servir los desti-
nos que en la misma se les señalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V• .ID. mnchos afios. Ma-
drid 20 de mayo de 1898.
COlmBA.
SEñor Ordena.dor de pagus de Guerra.
Sdñores Capitanes generales de la segunda, tercera, cuarta
y séptima regiones y Comandante general de Melilla.
Relación que se cita
Destinos
Licenoiado,en medicina y cirugía ,Toro (Zamora). D. Francisco Hernández Garda••••. 1.cr Mu. del reg. de .Africa núm. 1-
ldem íd' l Santa Inés, 6, Gtanada............. »Ferrando JlrIt)reno Jiménez••••.•• Batallón Disciplinario de Mtllilla.
ldem H., f:lan Pllblo, 1, VI.dencia............. »Joaquín de Benavente ~oriano.••• Hospital de Chal/trina!.
ldem íd., 'l'arragona........................ :J Juan de la Cruz Rivera Bota ••••• 2.° bón. del reg. Iuf.s de Albuera.
Madrid 20 de mayo de 1898.
.. -
CORREA
OOIllllU.
SECCIÓN DE JOSTICIA y DEBECJ10S PASIVOS
PENSIONES
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
el Cons€jo Supremo de Guerra y Marina en 7 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á D.a Juana de la Torre Soca·
rras, viuda de las segundas nupcias del capitán de Infante·
rb D. Pedro Mateo CarrMcal, la pensión dd Montepio Mi-
litar de 625 pesetas anuales, á que tiene derecho como como
prendida en b ley de 22 de julio de 1891 (C. L. núm. 278);
la cual penlilión se abonará á la interesada, por las cajas de
esa isla, con el aumento de dos pesetas por una, ó sea. en
total, 1 250 pesetas anuales, con arreglo á la ley de presu-
puestes de esa Antilla de 1885·86. de<1lde el 30 de diciembre
de 1897, signiente día al del falleoimiento del oausante, é
ínterin conserve au actual eatad.a y permanuo!\ en Ultramar;
pues ai trasladase su residenoia á la Península, la bonifica-
ción sólo consistiría en un tercio de las expresadas 625 pe-
setas al año; debiendo descontarse el imp:.lrte liquido de las
dos pagas de tocas, si lae hubiem peroibido.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·
drid 18 de mayo de 1898.
MIGUEL CORREA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
.Señor Presilente del Consejo Supremo de Gu!rra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instanoia promovida por
Antonio Palau Sabaté, residente en Sudanell (Lérida), padre
de Gaspar Palau Godia, soldado reservista del reemplazo de
1891, en súplica de pensión; y careciendo el interesado de
dereobo al beneficio que pretende, por no hallarse compren-
dido en el real decreto de 4 de agosto de 1895 (D. O. núme-
ro 172), el Rey (q. D. g.). y en su nombre ltl. Reina Regente
del Reino, conformándose con lo expuesto por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina en 5 delllctual, no ha tenido
ti. bien estimar el !teurso.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. :muchos años. Ma-
drid 18 de mayo de 1898.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
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Excmo. Sr.: En vista de una iustancia promovida en
Idea Nueva de Balbarrolla, el_24 de enero próximo pasado,
3r Luis Aloojor Cáeerea, padre de Victoriano y Fulgencio
lcojol' Neila. Boldados que fueron del ejército de Ouba, en
>licitud de pensión, y careciendo el interesado de derecho
dicho beneficio, puesto que los causantes fallecieron en
lspsña de enfermedad común, el Rey (q. D. g.), Y en su
,ombre la Reina Regente del Reino, de conformidad con
1) expuesto por el Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en
,del corriente mes, se ha servido desestimar la referida
llstancia.
De real orden lo digo é. V. :ID. para su conocimiento y
lemás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
idd 18 de mayo de 1898.
CORREA
~eñor Oapitán general de Cutilla la Nueva y Extremadura.
Beñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de una inetancia promovida en
Paredes con fecha 3 de febrero próximo pasado, por Pedro
Luengo Fernández y consorte, padres de Agustín Luengo Ve·
gas, soldado que fué del ejército de las islas Filipinás, en
solicitud. de pensión; y careciendo 10& interesados de dere·
cho adicho beneficio, según la legislación vigente, puesto
que el causante falleció de enfermedad común, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de conformidad con lo expuesto por el Oonsejo í:5upremo de
Gue::ra y Marina en 3 del ciluientl:l mf;H, se ha sorvido des·
estimar .~a reforida instancia.
Da rbal orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchoB años. Ma·
drid 18 de mayo de 1898.
OORREA
Sefior Capitán general de Al'agón.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guorra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Juan Hernández Gorro, padre del guardia civil Guillermo
Hernández Martinez, fallecido del vómito en la isla de Cuba
el afio 1888, eu solicitud de pension; y no hallándose el in-
teresado comprendido en la ley de 15 de julio de 1896, pues-
to que ésta solo concede dicho peneficio á la familias de los
fallecidos de dicha enfermedad en aquella isla duraJate la
actual campafia, el Bey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de conformidad con 10 expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 30 de abril próxi-
IDo pasado7 se ha servido desestimar la referida. instancia.
Da leal orden 10 digo ti V. E. para iU conocimiento y
:e~ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
nd 18 de mayo de 1898.
OORREA.
Seilor Capitán general de Aragón.
Betíor Presidente del Oonsejo Supremo de Guorra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí·
~a Regente del Reino, conformándose con 10 expuesto por
: ~onr;ejo Supremo de Guerra y Marina en 3 del actual, ha
anldo ti bien conceder á María Dolores Boiz Infante, en con-
~~to de viuda del soldado que fué del ejército de Ouba,
a ael Fernández Morella, como comprendida en la ley de
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15 de julio de 1896 (O. L. núm. 171), la penSlon anual de
182150 pesetas, que 16 corresponde con arreglo ti. la tarifa nú·
mero 2 de le ley de 8 de iulio d~ 1860; la cual pensión se
abonará á la interesada, por la Delegación de Hacienda de la
proviucia de Huesca, desde e18 de octubre de 1895, siguiente
dta al del óbito del causante, é interin conserve su actual
estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dies guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 18 de mayo de 1898.
CORREA
Señor Capitán general de Aragón.
Sefíor Preaidente del Cons~jo Supremo de Guerra y Marina.
•
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdoccn 10 informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 3 del actual, ha
tenido ti bien conceder á D.a Gregoría Martín García, en con-
capto de viuda del teniente coronel graduado, comaudante de
Infanteria, retirado, D. Pedro Sanz y OIero, la pensión anual
de 1.200 pesetas, con el aumento de un tercio de dicha suma,
Ó sean 400 pesetas tt:mbién al afio, tí que tiene de·reoho como
comprendida eu las leyes de 25 de junio de 1864 y de presu-
puestos de Cuba de 1885-86. La referida pensión ee abonará
á la interesada, mientras permanuca viuua, p?r la Pagadu-
ria de la Junta de Clases Pasivas, y la bonificación por lasOa-
jaa de la isla de Cubfl" ambos beneficios á p:utir dt':l 22 de
septiembre de 1897, óiguiente dia al del óbih del caueante.
D3 real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
deml.\.s efectos. mos ~uarde lÍo V. E. muchos afias. Ma-
drid 18 de mayo de 1898.
OOBREA.
Señor Oapitán general de Castilla la Nueva y Bxtremadura.
Señores Oapitán general de la isla da Cuba y Ptesidente del
Consejo Supremo ce Guerra. y Metin!!.
Excmo. Sr.: El Rey (q D. g.), y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino. de conformidad con 10 expuesto
por el Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 5 del
corriente mes, ha tenido á bien conceder So Oatalina. Al·
varez Moreno, viuda del soldado retirado de la compañia de
Lanzas de esa plaza., José González Gómez, la pensión de
media ración de AfricR, equivalente á 7'50 p€setas mensua-
les, y l¡¡ mitad de esta cantidad por Navidai de cada año, á
que tiene derecho con arreglo al reglamento de 20 de agos-
to de 1878; la cnal pensión se abonará á la int~resa<Ia, en
la Delegación de Haoienda de la provinoia de Oádiz, desde
el 24 de febrero de 1896, siguiente <11a al del fallecimiento
del causante, interin COnserve BU actual esttu10 y resida en
las posesiones de Africa.
De real orden ,lo digo é. V. E. para su canocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchoil años. Ma·
drid 18 de mayo de 1898.
OORREA
Sefiol' Comandante general de Ceuta.
Sefior Presid@nte del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
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Excmo. Sr.: En vista de la instanoia promovida por
Eugenia Alt'gre Aguado, viuda. del 801dado que fué del ejér·
cito de Cuba, Gregorio Cacharro Prado, en solicitud de peno
sión; y car€ciendo la interesada de derecho á dicho beneficio,
eegún la legislación vigente, puesto que el causante falleció
en la Peninsula de enfermedad común, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad
con lo expuesto por el Consejo Snpremo de GDerra y Marina
en 5 del corriente mes, se ha servido desestimar la referida
instancia.
Da real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á. V. E. muchos afias.
Madrid 18 de mayo de 1898.
CORREA.
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Seficr Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
~ .. -
Exc~o. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Josefa Verdesoto Lloret, madre de Ramón Y.epes Verdesoto,
soldado que fué del ejército de Cuba, en solicitud de pen-
sión; y careciendo la interesada de derecho tí dicho bC'mefi-
cio, según la legisl8oiónvigente, puesto que el oausante fa-
lleció en,laP¡minsula, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, conformándose con lo expues·
to por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 4 del oo·
rriente mes, se ha servido desestimar la referida inl!ltancia.
De real orden lo digo AV. E. para su oonooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 18 de mayo de 1898.
CORREA.
Señor Capitan general de Oastilla la Nueva y Éxtremadul'l.
Señor Presidente del Consejo Supremo do Guerra y Marina.
de 1896 Y tarifa núm. 2 de la de 8 'de julio de 1860; la cual ~
pensión se a.bonará. lÍo 1013 iuteresados, en coparticipación y ~l·.
sin necesidad de nueva declaración en favor del que sobre-
viva, por la Delegación de Haoienda de la provincia de Huel-
va, á partir del 1. o de enero próximo pasado, fecha de la
solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la real orden
de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
y demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 18 de mayo de 1898.
CORREA
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándo!le con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 26 de abril úl-
timo, ha tenido á bien conceder á Claudio Guaía. Priet(} y su
esposa Celestina lfénde1í Bastillo, padres de Santiago, soldado
que fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50
pesetas, que les aorresponde con arreglo á la ley de 15 de ju-
lio de 1896 y tarifa núm. 2 de' la de 8 de julio de 1860;
la cual pensión se abonará á los interesados, en coparticipa-
ción y sin necesidad de nueva declaración en favor del qDe
llobreviva, por la Delegación de Haoienda de la provinoia de
Salamanoa, á partir del 3 de noviembre próximo p8sado,
fecha de la solicitud pidiendo el benefiaio, según dispone la
real orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento 1
demAs efecto!!. Dios guarde á V. E. muohos años. Ma-
drid 18 de mayo de 1898.
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra '9 Marina.
Señor Capit'n general de Sevilla y Granada.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lIariaa.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia, promovida por
Alejandro Montero Cabello y consorte, padres de José Mon·
,tero Moreno, soldado que fué del ejército de Cuba, en soli- Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nomb~e la Rei·
citud de pensión; y como quiera que 108 interesados, aten. na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
elida la cantidad que saÍisfacen por subsidio industrial, no I Consejo Spremo de Guerra y Marina en 26 de abril último,
pueden sericonsiderados pobres en sentido legal, oareciendo, ¡ha tenido á bien 'Jonceder á Andrea García Remiro, de estado
por lortanto, de derecho á dicho beneficio, según la legiela. viuda, madre de Federico Cebrián Garda, corneta que fué
ción vigente, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Idel ejército da Cuba, la pensión anual de 182'50 pesetas, que
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el le corrÉ-sponde con arreglo á la ley de15 de julio de 1~96 Y
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 5 del aotual, se ha ! tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual pensión
servido desestimar 'la referida instanoia. , se abonará a la ~nteresada, mientras permanezca en diclbo
De real orden lo digo á V. E. para su oonooimiento y ! estado, por la Delegación de Hacienda de la provinoia de ZIl'
demás efectos. Dioa guarde á V. E. muchos afios. Ma· ~ ragoza, á partir del 28 de dioiembre próximo pasado, feoha
drid 18 de mayo de 1898. de la solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la real
CORREA. orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 'j,77).
D~ la de S. M.lo diga á V. E. para BU conocimiento Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de mayo de 1898.
•••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y M.arina en 26 de abril últi.
mo, ha tenido á bien conceder tí. José Abreu SAnchez y BU es-
posa Encarnación Santana Pereira, padres de' José, sargento
que fuá del E"jército de Coba, la pensión anual de 547'50 pe·
fetas, que l€s corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio
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COBREA.
Seño~ Capitán general de Al'agón.
&fior Presidente del Conllejo Supremo do GGorra '9 .arina.
....
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformtlndose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 26 de abril último,
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Il tenido ó. bien conceder á Domigo Gárate Ot!:'gui, padre ( Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
~ José, :abo que fué del ejército de Cuba, la pemdón anue.l Regen~e del Reino, l1onformtíndos~ con lo expues,to p~r el
3273'70 pesetas, que le corresponde oon arreglo á la ley de ConseJo Supremo da Guerra y Mimns en 26 de abrIl últImo,
CORREA
; de julio de 1896 y tarifa núm. 2 de 18 de 8 de julio de
360; 18 cual pensión se abonará al interesado por la Admi-
i8tración especial de Haoienda de la provincia de Guipúz-
18, á partir del 8 de enero próximo pasado, fecha de la
llicitud pidiendo el beneficio, según dispone la real orden
B 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la. de B. M. digo a V. E. para su conocimiento y
emas efectos. Dioa guarde á V. E. muchos añol!. Ma-
rid 18 de mayo de 1898.
CORREA
añor Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongad:,s.
añor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
-----
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
la Regente del Reino, conformándose oon 10 expuesto por el
Jonsejo Supremo de Guerra y Marina en 26 de abril último,
la tenido á bien conceder á Valeriano Ibernón Fernández y su
lsposa Ana María Lóp~z Lamarca. padres de "Eduardo, cabo
lne fué del ejérdto de Cuba, la pensión anual de 273'75
?esetas, que les corresponde con arreglo á la ley de 15 de ju-
,io de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual
pensión 86 abonará á los interesados, en coparticipación y
sin necesidad de nueva declaración en favor del que sobre-
v~va, por la Delegación de Hacienda de la provincia de Mur-
Dla, á partir del 11 de diciembre próximo pasado, fecha
de la solicitud pidiendo fl beneficio, según dispone la real
orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm.277).
De la de B. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios ~uarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 18 dl! mayo de 1898.,
CORREA.
Befior Capitán general de Valencia.
Beñor Presidente dlll Consejo Supremo de Guerra y Marina.
_..
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Re-i·
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 26 de abril últi.
mo, ha tenido á bien conceder á Eugenia Molinos Barriga,
de eatado viuda, madre de Jesús Marchena Molinos, slJldado
qUe fuI! del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50
~~Eeta8, que le corresponde c_on arreglo á la ley de 15 de ju-
ha de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 186G; la
Cual pension se abonará á la interesada, mientras permanez-
c~ e~ dicho estado, por la Del~gaciónde Hacienda de la pro.
Vlncll~ da Cáceres, lÍ rartir d-Jl 1.0 de noviembre próximo
P~sado, fecha de la solicitud pidiendo el beneficio, según
dlspone la real orden de 10 de dicíembre de 1890 (D. O. nú-
mero 277).
d De la de S. M.lo digo a V. E. para su conocimiento y
de~ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma.
na 18 de mayo de 1898.
COlUtEA
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Befí.or Presidente del Consejo Snpremo de Guerra y Marina.
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ha tenido á bien 'conceder á Bernardo Morán Ruíz y su esposa
Joaquina Morán Torre, padres de José, soldado que fué del
ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 pesetas, que
les corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio de 1896 y
tarifa núm. 2 de la 8 de julio de 1860; la cual pensión se
abonará á los interesados, en coparticipación y sin necesi-
dad de nueva declaración en favor del que sobreviva, por
la Delegaoión de Hacienda de la provincia de Oviedo, á par-
tir del 10 de diciembre próximo pasade, fecha de la solici·
tud pidiendo el beneficio, según dispone la real orden de 10
de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V .. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios- guarde á V. E. muchos afias. :Ma·
drid 18 de mayo de 1898.
CORREA
Ssñor Capitán general de Castilla la Nueva y Ex:t-remadura.
Sefior Presidente del Consajo Supremo de Guerra y Marina.
--
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformánd-lse con 10 e'xpuesto por el
Cons,.jo Supremo da Guerra y Marina en 26 de abril último,
ha tenirlo á bien conceder á Jose Montañés Paracuello y su
esposaTer~8~o'De8tréArraco, padres d~ José, soldado que
fué del ejército de'Caba, la pensión ari.'ual de 182'50 pesetas,
que les oorresponde con arreglo á la ley de 15 de julio de 1896
y tarifa núm. 2 de la de 8 de julie de 1860; la cual pemión
se abonará á los interesados, en coparticipación y sin necesi-
dad de nueva declaración en favor del que sobreviva, por
la Pllgaduria dé la Junta de OJases Pasivas, á partir del 20
de noviembre próximo pasado, f~cha de la aolicitud pidien-
do el beneficio, según di8pone la real orden de 10 de di~
ciembre de 1890 (D. O. Lúm. 277).
Da la de 8. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·
dríd 18 de mayo de 1898.
CORREA
Señor Capitán gf:'neral de Aragón.
Señor Presidente del Con.ajo Supremo de Guerra y Matína.
-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose con 10 expuesto por
el COLsejo Supremo de Guerra y Marina en 26 de abril últi·
000, ha tenído á bien conceder á Vicente ParIcío BIesa y su
esposa Pilar Serrano Lahoz, padres de Pli\blo, soldado que
fué del ejército de Cuba, la pensíón anual de 182'50 pe.
setas, que les corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio
de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual
pensión se abonará á loa interesados,en copartic~pacióny sin
necesidad de nueva declaración en favor del que sobreviva,
por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, á partir del
5 de noviembre próximo pasado, fecha de la solicitud pi.
diendo Al benefioio, según dispone la real orden de 10 de
diciembre de 1890 (O. O. núm. 277).
De la de S, M. lo digo ti V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma·
drid 18 de mayo de 1898.
Señor Capitán general de Aregón.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
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Excm/). Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la R~ina
Regente del Reino, conformándose con lo fXpUe¡;to por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 26 de abril últi·
mo, ha tenido :\ bien conceder á Francisco Ugarte Ptada y su
espt'sa Maria Henno!illa Alvarez, padres de Justo, solda·
do que fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50
pesetss, que lHI corresponde con arreglo ti la leyde 15de julio
de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 d'l julio de 1860; la cual
pensión se abon~rti á los interesadop, en coparticipación y sin
necesidad de nueva declaración en favor del que sobreviva,
por la Delegación de Hll.cienda de la provincia de L:Jgroño, ti
partir del 10 de agosto próximo pasad.o, fecha de la solicitud.
pidlendo el beneficio, según dispone la real orJ.~n de 10 de
diciembre d9 1890 (D. O. nÚm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efecto!!. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 18 de mayo de 1898.
CoRREA
Señor Oapitán general de Burgos, Navarra. y Vascongadas.
Selior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y. Marina.
.~~.-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei. ~
na Regente del Reino, conformándose con ~o expuesto por "
el Consejo Supremo de Guerra y Marina. en 27 de nbril últi.
000, ha tenido á bien conceder 1\ Teresa Anquez Gilabert, de
estado viuds, madre de Aparicio Bnja Anqmz, {'abo que
fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 273'75 pesetaB,
que le. corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio de
1896, y tatUa núm. 2 de la de 8 de julio de de 1860; la cual
pensión se abonará á la interesada, mientras permanezca en
dicho estado, por la Dalegación de Hacienda de la provincia
de T.\rragona, ti partir del 22 de flnero p.-óximo pasaio,fecha
de la solioitud pidiendo el beneficio; según dispone la real
orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O: núm 277).
De la de S. M.lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Ma·
drid 18 de mayo de 1898.
OORREA.
Sañor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
..-....
CORREA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei- na Regente del RE1ino, conformándose con 10 expuesto por
na Regente del Reino, conforml\ndos'3 con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y MariD.a en 28 de abril últi·
el emBeio Supremo de Guerra y Marina en 28 de abril úl. 000, ha tenido tí bien conceder tí Fernando Iturbe Fernánde~
timo, ha tenido á bien conceder á Juan Arpal Vicente y su . Ysu esposa Jlarcelina San Pedro Iduzubieta, padres de Loren·
esposa Jacinta Condón Sanz, padrfs de Santos, soldado que ~ ZO, soldado que fué del ejército de Cuba, la pensión anual de
fué del ejército de Cuba, la pensión anual ne lR2'50 pe- { 182'50 pesetas, que les corresponde con arreglo á la ley de 15
seklB, que les corresponde con arreglo Ala 1l1Y de 15 de julio 1de juiio de ~89(), y tarifa núm. ~ de la de 8 de julio de :~60¡
de 18\)6 y jArifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1800; la cual ! la cual penSIón se ab(lDlutí á los mteresados, en copartlclpa-
peorión ~a (,bonará a los intereeadofl, en wparticipllnión y ~ ción y sin necesidad de nueva declaración en favor del que
sin llecesiutld de nueva deolaración en favor dEll que Bobre· Iflobn'viv8: por la J?elegaoión ~8 !faoien~a de la provincia
vivc', por la Delegación de Hacil::nda de la provincia de Z~- ¡ de Logrono, á partIr del 15 de JulIo próxnno pasado, feoha
"goza, á partir del 1.0 de marzo próximo pasado, fecha de t de la soJicit'Jd pidiendo el bsneficio, según dispone la real
la solicitud pidiendo el beneficio, según dispone In rel\l oro orde11 de 10 de diciembre de 1890'(0. O. núm. 277).
den de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277). Da la de 8. M. lo digo á V. E. para BU conocimiento Y
De In de S. .M:. lo dig) é, V. E. para su conocimiento y demt,s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
dem.ás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Madrid drid 18 de mayo de 1898.
18 de mayo de 1898.
CORREA
Señor Capitán general de Aragón.
BeñQ~ Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Capitán general de Bargos, Navlifra y Vasoongadas.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
-
ConmilÁ.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
. .
Señor Presidente del Consejo Supremo ele Guerra y .~riDa.
Exomo. er.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expu6sto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 27 de abril último,
ha teJido á bien conceder ti Isidoro Amaya Jiménoz, padre
de Isidoro, sargento que fué del ejército de Cuba, la pen·
sión anusl de 54:7'50 pesetaEl, que le correilponde con arre-
glo á la ley de 15 de julir> de 1896 y tarifa. núru. 2 de la de
8 de jlllio de lR60¡ la cual pensión se abonará al intereE'ado,
por la Delegación de Hacienda de la. provincia de Bldajoz, á
partir del 18 de octubre próximo pasado, fecha de la solí·
citu·l pidiendo el beneficio, según dispone la real orden de
10 cl~ diciembre ñe 18flO (O. O nú:Xl. 277).
Vil la de S. M. lo (ligo á V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios' guarde á V. E. muohos años. Ma·
dritl 18 de mayo de 1898.
ns o D fe
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reine.
Regente del Reino, conformándose e.)D lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 27 de abril último,
ha tenido lÍ bien conceder á Casiano Izquierdo Cancela ~
su esposa Antonia Arribas Colmenllrejo, padrea de Basilio,
soldado que fué del ejército de Cuba, la pensión anual de
182'50 pesetas, que les corresponde con arreglo 'á la ley de
15 de julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de
1860; la cual pensión se abonará á los interesados en co-
participación y sin necesidad de nueva declaración en favor
del qu.e sobreviva, por la Pagaduría de la Junta de Clal!el3
Pasivas, á partir del 24 de diciembre próximo pasado, feoha
de la solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la real
ort1':ln de 10 de llioiembre de 1890 (O. O. núm. 217).
Do la de H, M. lo digo Ji V. E. para!ln conooimIento 1
demas efectos. Dios guarda á V. E. muohos añoS. :Ma'
drid 18 de roayo de 1898.
COBRE.A.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extrellladura.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra 1 .l1ariJJlI•
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen rm nombre la Rei., Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
a Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por nn, Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
, Consejo Supremo de Guerra y Marina en 27 de abril Últi-l' el ConEejo Supremo de Guerra y Marina en 28 .le abril úl-
lO, ha tenido á bien conceder á José Igle~iag González y su timo, ha t,,;nido á bien conceder á Miguel Martínez Sánch<lz y
lposa CasUda Garch Na.va, padres de Olemente, S(ll 1ailo 1 su esposíl Josefll Molina Pedrós, padres de AlfoaBo, Bo1dado
ua fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 que fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 18,::'50
esetas, que les corresponde con arreglo á la ley de 15 de resetas, que les corresponde oon arreglo á la ley de 15 de
lHo de 1896 y tarifa núm. 2 de la 8 de julio de 1860; la julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 18GO;
ual pensión se abonará ti los interesados, en coparticipa. , la cual pensión se abonará á los interesados, en cJpnr-
ión y sin necesidad de nueva declaración en favor del que ticipación y sin necesidad de nueva deolara('ión en favor
Clbreviva, por la Delegaoión de Hacienda de la provincia de del que sobreviva, por la Pagaiuria ds la Junta de Clases
lvisdo, á.partír del 28 de diciembre próximo pasado, fecha Pasivas, tí. partir del_2 de~diciembrepróximopasado,fechade
,e la solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la real la solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la real
rden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277). orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
Dala de S. M. lo digo á V. E. para su conocimient1 y De la de S. M. lo digo á V. -E. para su conocimiento y
lemás efectos. Dios guarde á V. lIl. muchos afias. Ma· demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mil..
lrid 18 de mayo de 1898. drid 18 de mayo de 1898.
CoRREA
lefior Capitán general de Castilla la Vieja.
!efior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Jonsejo Supremo de Guerra y Marina en 27 de abril último,
18 tenido á bien conceder á Antonio Lorín Drial y su eFpn-
ia Maria Matea Andrés martín, padres de Domingo, soldado
lue fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 pe-
setas, que lea corresponde con arreglo á la ley de 15 de ju·
lio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de Julio de 1860; la
JUal pensión se a.bonará á los interesados. en copartioipación
r sin necesidad de nueva deolaración en favor del que so-
~reviva, por la Delegación de Hacienda de la. provinoia de
~ar8goza, á partir del 29 de dioiembJ:e próximo pasado, fe.
¡ha de la solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la
~e81 orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para I!U conocimiento y
lemAs efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios Ma-
Irid 18 de mayo de 1898.
CORREA.
~efior Capitán general de Aragón.
:leñor Presidente del Consejo Supremo de Gu~rra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
la Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
ll. Consejo Supremo de Guerra y Marina en 27 de abril últi·
no, ha tenido á bien oonceder á Nicolasa MereIo Viñolo, de
lstado viuda, madre de Franoisco Mufioz Merelo, soldado
lue fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 pese·
;as, que le corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio de
l~96 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual peno
~~n se abonará á la interesada, mientras permanezca en di-
" o estado, por la Delegación de Hacienda de Granada, á
~.artir del 14 de enero próximo pasado, fecha de la solio
~~Ud pidiendo el beneficio, según dispone la real orden de
-de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
~ De la de S. M.. lo digo á V. E. para su oonocimiento y
~e~dás efectos. Dios ~uarde á V. E. muchos afias. Ma.
l! 18 de mayo de 1898.
CORREA.
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y marina.
© Ministerio de Defensa
CoRREA
Safior Capitáu general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra 'Y_arina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la R9i-
na Regente dol Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 28 de abril último,
ha tenido li bien oonceder á Francico Pastor Gnach y su es·
posa Josefa María Bort Bort, padres de Basilio, soldado que
fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 peset~e,
que les corresponde con arreglo tí. la ley de 15 de julio de
1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual pEno
sión se abonará á los interesa.dos, en coparticipación y Fin
necesidad de nueva declaración en favor del que sobrevint,
por la Pagadurfa de la Junta de Clases Pasivas, á p!l.rtil' del
2 de agosto próximo pasado, fecha de la solioitud pidiendo
el beneficio, segúu dispone la real orden de 10 de diciem-
bre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 18 de mayo de 1898.
CORREA
~efior Capitl\n general de Valencia.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lIarina.
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose oon lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 27 de abril últi·
mo, ha tenido á bien conceder á Basilio Pérez Ruiz de Vinafra
y su esposa CasUda López Gíl, padres de Conancio, soldado
que fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50
pesetas, que les corresponde con arreglo á la ley de 15 de
julio de 1896 y tarífa núm. 2 de la de 8 de julio de 18eO;
la cual pendón se ab:mará á los interesados, en coparti.
cipación y sin necesidad de nueva declaración en favor
del que sobreviva, por la Administración especifll da Hacien-
da de la provincia de Alava, á partir del 5 dedioiemhre próxi.
mo pasado. fecha de la solicitud pidiendo el beneficio, según
dispone ,la real orden de 10 de diciembre de 1890 (O. O. ['Ú-
mero 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para sU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftos. Ma·
drid 18 de mayo de 1898.
CORREA.
Sefior Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo e-xpuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 27 de abril último,
ha tenido á bien conceder á Antonio Quiñones Montero, y su
espoen Maria Josefa Jiménez Santiago, padres de Francisco,
soldado que fué del ejército de Cuba, la pensión anual de
182'50 pesetas, que les corresponde con arreglo á la ley de 15.
de julio de 1896 y tarih núm. 2 de la de8 de julio de 1860; la
cual pensión se abonará á los interesados, en coparticipación
y sin necesidad de nueva declaración en favor del que so-
breviva, por la Delegación de Hacienda de la provincia de
Granada, á partir del 5 de diciembre próximo pasado, fecha
de la solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la real
orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo IÍ V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de mayo de 1898.
CORREA.
Señor Capitán gen~ral de Sevilla y Granada.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina. en 27 de abril úl-
timo, ha tenido á bien conceder á. Pedro Ramón Beltrán y rou
espoF.a Mariana Rasnada CJiment, padrES de Pedro, snldado
que fué del ejército de Cuba, la pensión anual de182'50 pe·
setas, que les corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio
de 1896 y tarift\ núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual
pensión se abonará á los interesAdos, en coparticipaoión y
sin necesidad de nueva declaración en favor del que sobre-
viva, por la Delegación de Hacienda de la provincia de Caso
tellón, á partir del 30 de diciembre próximo pasado, fecha
de la solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la real
orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios gua.rde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 18 de mayo de 1898.
CORREA.
Señor Capitán general de Valencia.
Sefior Ptesidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
. .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen Bu nombre la Rei·
na. Regente del Reino, conformándose con lo expuE>sto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 27 de abril úl-
timo, ha tenido á bien conceder á Asunción Rubín de CeJis
Galarlaga, de estado viuda, madre de Emilio Ruiz de Zuano
Rubín de Oelis, soldado que foé del ejército de Cuba, la pen-
Bión anual de 18~'50 pesetas, que le corresponde con arre-
glo á la ley de 15 de julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8
de julio de 1860; la cual pensión se abonará á la interesada,
mientras permanezca en dicho estado, por la Administración
espeoial de Haoilmda de GuipÚZCOll, á partir del 13 de no-
viem.bre próximo pasado, fecha de la solicitud pidiendo el
benefic!OI según dispone la xeal orden de lO.de diciembre de
1890 (D. O. núm. 277).
.Dela de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás tlfectof. Dioa guarde á V. E. muchos años. Mtt~
drid 18 de ¡nayo de 1898.
CoImEA.
Señor Capitán generlll de Burgos, Navarra. y Vascongadas.
Sefior Preaidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei-
na RE'gEC'nte del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Oonsejo Supremo de Guerra y Marina pn 30 de abril últi.
000, ha tenido á bien conceder á Ramon~ Mené~de~ Garoia.,
de estado viuda madre de Enrique Gato Msnéndez, cabo
que fué del ejército de Cuba, la. pemdón snual de 273'75
pesetas, que le corresponde con arreglo á la ley de 15 de ju.
lio de 1860; la cual pensión se abonará á la inte.ie8sds, mien·
tras ¡.ermanezca en dicho estado, por la Paga.duría de la Jun-
ta de Clases Pasivas, tí parLir del 27 de julio de 1896, fecha
de la solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la real
orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 271).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimienlo y
demás efectos _ Dios guarde á V. E. muchos afias. Mil.'
drid 18 de mayo de 1898.
OORREA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señor Presidente del Consejo Sl1premo de Guerra y Marina.
eDil
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g~), Yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose con 10 expuesto p.or
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 3 del actual, ha
tenido:i. bien conceder á Ruperto Oronoz Garc18, padre de
Silverio, cabo que fué del ejército de Cuba, la pensión anual
de 273'75 pesetas, que le corresponde con arreglo á la ley
de 15 de julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de
1860; la cual pensión Ee abonará al intereElado, por la Admi·
nistración especial de Hacienda de la provincia de Navarra,
tí partir del 26 de julio de 1897, fecha de la solicitud pidien-
do el beneficio, según dispone la real orden de 10 de diciem-
bre da 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. Hl. para BU conocimiento y
demás efectos Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 18 de mayo de 1898.
C0RH}).\.
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Safior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y .Marina.
-.-
SEOCIÓN DE INSTRUCCIÓN Y RECLUTAllIENTO
AOADEMIAS y COLEGIOS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. remitió
á este Ministerio con su oficio. de 1.0 de abril próximo plisa·
do, promovida. por el comandante de Infantería D. Josó
Vorqueres AhelIa, en súplica de que á su hijo D. Ramón se
le concedan los beneficios que la legislación vigente sobre
ingreso y permanencia en la~ academias militares otorga á
los hermanos de oficial muerto de fiebre amarilla en Cuba,
por haber fallecido su otro hijo D. José de dicha enferme·
dad en Gnanajayel 22 de oetubre de 1896, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
d~ acuerdo con lo in{ormado por el Consejo SupremO de
Guerra y Marina, se ha servido acceder á 10 que el interel!a-
Ido llolicita.De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectoa. Dios guarde á V. E. muchos aftas. Ma'
drid 18 de mayo de 1898.
SefiOr Oapit4n general de Sevilla y Granada.
© lu",n.": o De e el
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Excmo. Sr.: En vista. de la instancia que V. E. cursó á
ste Ministerio con su ofioio de 28 de marzo próximo pa¡;a-
lo, promovida por el sargento dd regimiento regional de
ella islas núm. 2, D. Narciso Nllrt Pichardo, en súplica de
[ue se le otorguen 101!! beneficios que la legislación sobre in-
~r€SI) y permanencia en las academias militares concede a.
.08 hijos de oficial muerto en campafia, por haber fallecido
IU padre el capitán de Infanteria D. Felipe Nart Rodes, el
lia 8 de marzo de 1897, á. consecuencia df3 htlridas que reci-
bió en la acción de Anabó contra los insurrectos de Filipi-
nas el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina, se ha. servido acceder á lo que el inte·
resada solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás Efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 18 de mayo de 1898.
Safior Capitán general de las islas Baleares.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
soldado del regimiento Infanteria de Mallorca núm. 13, Don
Francisco Andrés Sas, en súplica de dispensa de la edad re-
glamentaria para su ingreso en la Academia de Infanteria,
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Rei·
no, se ha servido desestimar la petición del interesado, con
arreglo á lo preceptuado en la real orden de 9 de febrero úl-
timo (D. O. núm. 32).
De real orden lo digo á V. E. para. flU conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de mayo de 1898.
CORREA
Señor Oapitán general de Valencia.
- .,.
Excmo. Sr.: En vif'ta de la instancia promovida por la
'Vecina de Toledo D.a Africa Ortiz de Saracho, en solicitud
de que á su hijo D. Luis López Ortiz se le concedan los be-
neficios que la legislación vigente otorga á los hijos de mi·
litares muertos @n campafia ó de sus resultas, para su in-
greso y permanencia en lag academias militares, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Raina Regente del Rei·
no, de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 6 del actual, se ha servido desestimar
la petioión de la recurrente, por carece~ de derecho á lo que
solicita, no obstante poderlo solicitar nuevamente si justifi.
. ca en debida forma el derecho tí obtener los beneficios de
referencia.
De real orden lo digo á V. lfl. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. Ill. muohos añoH. Ma-
drid 18 de mayo de 1898.
CORREA.
Sefior Oapitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Safior Presidente del Consojo Supremo do Guorra y Marina.
RItCL1JTAMIENTO y REEMPLAZO DEL EJÉROI'fO
T l!:xcmo. Sr:: En vista de la instancia promovida por
e~l'~a Oana1da Oabulle, vecina da Tortosa (l'arragona), en
~~:lc~tud de que se exima del servicio militar activo á su
. lJQ Tomás Tafalla Canalda, el Rey (q. D. g.), y en su nom-
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bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informa·
do por V. E. en 5 del mes actual, se ha servido desestimar
dicha petición.
De real orñen lo digo ti. V. E. para su conocimiento '1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·
drid 18 de mayo de 1898.
CORREA
Señor Capitán general de Cataluña.
•••
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Jaeoha Cano Becerra, vecina de Herrera del Duque (Bada.
júz), en solicitud de que se exima del servicio militar aotivo
á su hijo Andrés Cabello Can<l, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo can lo in-
formado por la Comisión mixta de reclutamiento de la in-
dicada provincia, se ha servido de!estimar dicha petición.
De rest orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
efectos consiguientes. DiolS guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 18 de mayo de 1898.
CoRREA
Señor Oapitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
--
REDENOIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó 8,
este Ministerio en 7 del mes actual, promovida por José Vi-
vet Relat, vecino de Folgoralaa (Barcelona), en soHcitud de
que se le conceda autorización para redimir á su hijo politi-
co, Juan rreixidor Bordas del servicio militar activo, el Rey
(q. D. g.), yen sU nombre la Reina Regente del &eino, !El
ha servido desestimar dicha petición, con arreglo á lali pres.
cripoiones del articulo 174 de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muahos afias.
Madrid 18 de mayo de 1898.
CORREA
Sefior Capitán general de Cataluña.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D. Luis Pavía Rodríguez, vecino de Higuera la Real (Bada..
joz), en solicitud de que se le conceda autorización para re.
dimir á su hijo José Pavía Martínez, del servicio militar ac-
tivo, el Rey (q. D. g.), Yen su Rombre la Reina Regente del
Reino, Ee ha servido desestimar dicha petición, con arreglo
á las prescripciones del arto 174 de la ley de recluhmiento.
De real orden lo digo á V. E 'Para su conocimiento y
éfectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 18 de mayo de 1898.
·OORREA.
Sefior Oapitán geAeral de Castilla la Nueva y Extremadura.
.,.
Exomo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Manuel Gal'cfa Gonllález, vecino de Almendralejo (Badajol'l).
en solicitud se de que se le conceda autorizaoión para redi.
mir á. su hijo Antonio García VárgsB, del servicio militar ac.
tivo, el Rey (4. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, se ha servido desestimar dicha petición, con arreglo
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it las prescripciones ael articulo 174 de la ley de recluta-
miento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
1IJ~drid 18 de mayo de 1898.
CORREA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
".a
Excmo. Sr.: En viRta de la instancia promovida por
-losé Maraber Franco, vecino de Chucena (Huelva), en solici-
tud de que se la conceda autorización p&r& redimir á su hijo
José l\faraber Garda, dd servicio militar activo, el Rey (que
Pios guarde), y en su nombre la Reina R9gente del R~ino,
~e ha servido desestimar dicha petición, con arreglo á las
prescripcionEs del artículo 174 de la ley de reolutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
efeotos consiguientes. Dios guarde á V. E. mu~hos años.
Madrid 18 de mayo d~ 1898.
COBREA
Señor Capitan general de Sevilla y Granada.
....,.
Excmo. Sr.: En vil:lta de la instancia promovida por
el recluta Hilario Alvarez Rodríguez, estudiante en cuarto
sño de rreologia en el Saminario conciliar del obispado de
Orensa, en solicitud de que se le conce~la autorización para
redimirse del servicio militar activo, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reiea Regente del Heillo, se ha. "ervido des-
estimar dicha petioión, con lIrregl:> á las presoripciones del
artículo 174 de la. ley de reclutamiento.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. re. muchos años.
Mad.rid 18 de mayo de 1898.
CORREA
Sefiar Capitán general de Galicia•
•••
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
el recluta Josó Alba Carblll1o, vecino de Fieros, Ayunta-
miento de Cacabelos (León), en solioitud de que se le conce·
da atito~izaoiónpara redimirse del servioio militar aotivo,
el Rey (q. D. g.), Y en BU nombre la Reina Regente del Rei-
no, se ha servirlo desestimar dioha petición, oon arreglo á
las preBcripciones del articulo 174 de la ley de recluta-
miento. '
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoe. Ma-
drid 18 de mayo de 1897.
OoBREA
Seüor Capitán general deoCastilla la Vieja.
._..
HU.ltLDO::J, HABHJRl\;S )r GRA'rlFIOACIONES
Excmo. Sr.: En VÍlltR de la pro'oullsía elevada á este
M:nistel'io pO,r el Director de la Academia c1e lnfanterí", el
l<ey (q. D. g.), yen su nombre la ReiM n.r.gente del nt·duo,
ea ha l:ltl~vido concó-:dAl al Oomandante :O. JoslÍ Lamben del
Villur, h. grll.t,i1il~ud6n d~' 1.500 pes3b\s anuales por el pro-
h'loradc', y al Tu:mll)' tel.iente D. Jos,'; (¡U'cíd , l:';llL tos, la de
4fíO , por halhnSD comj;rt'nuidotl QI;l el MtIculo 8.o del rf:gla.
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mento orF:ánico de dicho centro, debiendo hacér¡;eles el abo.
no desde 1.0 del actual.
De real orden lo digo á. V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde 8 V. E. muchos afias. Ma.
drid 18 de mayo de 1898.
CoRREA
Sefior Capitán general de Cllsti la la Nueva y Extremndura
Sefiores Ordenador le pagos de Guerra y Director de la Aca·
clemia de InfanterÍll.
-.-
SECCIÓN DE iJ'LTRAUAR
ASCENSOS
Excmo. Sr.: En vie-ta. del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 27 de enero próximo pasado, oursando
instanoia promovida por el comandante graduado, capitán
de Infantería D. Antonio Escandell Pujol, en súplioa de que
se le ponga en posesión del empleo de comandante, el Rey
(q. D. g.), Y en EU nombre la R3ina Regente del Reino, te
niendo en cuenta que Ee ha remitido á la Junta Consultiva
de Guerra la clasificación de aptitud para ,el asoensQ del
interesado, por haber transourrido el plazo que determina
el arto 10 del reglamento de clasificaoionea, se ha servido
di!!poner que cusndo sea aprobada la clssificación de re-
renoia, se le proponga para dicho empleo de oomandante,
como comprendido en la ley de 11 de julio de 1894, y res-
pecto al empleo de teniente coronel que también solioita,
lo podrá obtener cuando haya (jumplido los requisitas regla-
mentariofl y por En antigüedad le carreaponda.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti. V. E. muohos afias. Ma·
drid 18 de mayo de 1898.
I1h<fUEr, CORREA
8efior Capitán general de la isla de Cuba.
ASUNTOS INDETERMINADOS
Exomo. Sr.: Ea vista del escrito que V. E. dirigió
á este Ministerio en 26 de abril próximo pasado, acompa-
ñando copia de una comunicación del general gobernador
militar de esa plaza, transcribiendo una pEtición da la veci-
na. de Baroelona D.a Antonia Opisso Viñas, solicitando se le
conoeda pasar á Cuba, para cuidar, en oalidad de enferme-
ra, á los heridos y enfermos d,el Ejército y Armada, el Rey
(q. D. g.), yen BU nombre la Reina Regente del Reino, se ha
servido desestimar la petioióa de la interesada, por no ser
necesarios BUS servicio", y disponer que se le den lus gracias
por sU patriótioo ofrecimiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Ma-
drid 18 de mayo de 1898.
CORREA
Sefior Capitán g(mertl1 de Cataluña.
BAJAS
liJxomo. Sr.: En vIsta de Untt instancia premovida por
Pedro Castro CastáD, vecino de IJérida, en súpiíca de que á
BU hijo Pedro Castro Vicén, soldado del regimiento Infan'
tería de Guipúzcoa núm. 53 1 se le expida la licencia. absolu·
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ta, ó en eu defecto se le declare recluta en depósito, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Rt'gente del Reino, se
ha servido desestimar la petición del recurrente, por tener
situaoión determinada, según real orden de 3 de febrero
de 1896 (C: L. núm. 56).
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demas efectos. Dios guarde á, V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de mayo de 1898.
COtiRE.&.
Señor Capjtán general de Cataluña.
---
Excmo. Sr.: En vista de una ins1aucia promovida por
Basiliso Gonlález, vecino de Bamuy Zapardiel (Avila), en
súplica de que se conceda la lioenoia absoluta á su hijo Ro-
mAn 'Torres Gonzalez, el cual sirve como voluntario en el
regimiento Zapadores Minadores del ejército de Cuba y ha
extinguido el tie~po de su empefio, el Rey (q. D. g.), Y en
8U nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido desesti-
mar la petiQ~ón del recurrente, por estar en suspenso el li-
cenoiamiento en aquel ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á v.. E. muchos años. Ma-
drid 18 de mayo de 1898.
CORREA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Safior Capitán general de la isla de Cuba.
•••
CRUCES
Exomo. Sr.: En vista de la in&taucia promovida p~r el
primer teniente de Artilleria D. Ramón de Salas y River, con
licenoia por enfermo en esa región, procedente dtll distrito
de Filipinas, en súplica de que por la Caja general de Ul·
tramar se le abonen los atrasos de pensión de dos cruces de
María Cristina y una de San Fernando, que le fueron conce-
didas en la campaña de aquellas islas, el Rey (q. D. g), y
en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido dES-
estimar la petioión del reourrente, por carecer la mencionada
Caja de fondos para esta clase de atenciones.
. De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muohas años. Ma·
drid 18 de mayo de 1898.
CoRREA
Bañar Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señores Capitán general de las islas Filipinas é Inspector de
la Caja general de Ultramar.
•••
DESTINOS
Exomo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 4 de marzo próximo pasado, scJlicitando
la orden de baja en ese distrito del teniente coronel de In-
~antería D. José Ercnas Riera, el Hey (q. D. g.), Y(1n su nomo
re la Reina Regente dell~tino, se ha s!:rvido di~poner SliI
manifieste á V. E. que por r¡:-al orden de 13 de octubre últi.
~o (D. nÚm. O. 230), se dEstiLó al interesado al distdto da
. ~ba oomo ayudante de campo del Capitán general de dicha
l~ 8, y, por lo tanto, causó bp,jil. ese distrito.
De real orden lo digo á V. ID. p:Utl su conooimiento y
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demas efEctos. Dios ~uarde á V. E. muchol!l años. Ma·
drid 18 de mayo de 1898.
CoRREA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
•••
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 8 de marzo próximo paEítdo, cursa11do
instancia promovida por el comandante de Infantt'ria Don
Manuel Romerales Lozano, regresado de Cuba por enfermo,
en súplica de que se le conceda el regreso definitivo á la Pe·
ninsulll, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido deSEstimar la petición del rEciuran·
te, por no hallarse comprendido en ninguna de las disposi-
ciones vigentes.
De real orden lo digo V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 18 de mayo de 1898.
CORREA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señor Capitán general de la isla Cuba.
-- .,.
Excmo. Sr.: En vista del esorito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 1.0 de abril próximo pasado, dando cuen
ta de haber dispuesto regrese á la Península por cuentlL del
Estado el capitán de Infanteria D. Miguel Cuadrado Griñán,
el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Rei•
no, ha tenido á bien aprobar la determinación de V. E j
siendo, por lo tanto, el interesado baja en ese distrito y alta
en la Península en la forma reglamentaria, quedando á su
llegada en situación de reemplazo en el punto que elija, ín- -
terin obtiene colocación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de.
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos atlo~. Maolrid
18 de mayo de 1898.
CORREA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de la segunda, sexta y octava
regiones, Inspector de la Caja general de Ultramar y Oro
denador de pagos de Guerra.
.: ...
Exorno. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 16 de abril próximo pasado, acompañan.
do certifioado del reconooimiento facultativo sufrido por el
capitán de Infantería D. Federico Fernández Sánchez, en
cuyo documento se justifioa ~l restablecimiento de su salud,
el R"lY (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente d"l'Rei-
no, ha tenido á bien resolver que el interesado sea nueva.
mente alta en el distrito de Cuba, de que procede, con arre.
glo á]a real ordell de 27 de julio de 1896 (C. L. núm. 179).
De la de S. M.lo digo :.t V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dioa guarde á V. E. muchoB afios. Ma.
drid 18 de mayo de 1898.
COlm.blA
Señor Capitán general de Oa&tilla la Nllova y Extremadura.
Señores Capitanes generales de la sogunda, sexta y octava
regiO¡ei, Inspector de la Caja general de Ultramar y Oro
denador de pagos da Guerra.
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CORREA.
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva y.Extremadura.
Stñores Capitanes generales de la isla de Caba, de la seguuda,
s~xta y octava regiones, Iuspector de la Caja general de
Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
n:XCl'llO. Sr.: En vif,ta del escrito que V. E. dirigió á ~ mente alta en el distrito de Cuba de que procede, con arre.
ste }Iir.isterio en 23 de marzn pr.óXimo pasado, cursando ;I~ glo lÍ la regla 2.11 de la real orden de 21 de mayo de 1896
Ilstanci'l promovHll por el primer teniente de Infanteria (C. L. núm. 126), á la que se halla Bujeta.
l. MigUtl Fraguero Diz, regresado de Filipinas como herido De la de S. M. lo digo t\ V. E. para su conocimiento '1
u campafis, en súplica de que se le conceda el alta defini- demás efectos. Dios guarde á V. ]!l. muchos aMPo Mil..
iva en la Peninsula, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la drid 18 de mayo de 1898.
~eina Regente del Reino, se ha servido acoeder á la petición
lel interesado, con arreglo al arto 45 del reglamento vigen-
,6 de pases á Ultramar.
De real orden lo digo á. V. E. para su oonocimiento y
lemAs efectos. Dios guarde á V. lll. muchos años. Ya·
irid 18 de mayo de 1898.
CoromA.
• Qr.er
Sefiores Capitanes generales de la isla de Cuba, de la seguuda,
sex:t~ y octan regiones, Inspector de la Oaja general de
Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra..
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Sefíores Capitán general de la islas Filipinas, Inspeotor
la Osj" general de Ultramar y Ordenador de pagos
Guerra.
de Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á'
de e5te Ministerio en 23 de abril próximo pasado, acompañando
certificado de reconocimiento facultativo sufrido por el ve·
terinario trrcero del Cuerpo de Veterinaria. militar D. Ger·
mán Gonzalo Arias, en cuyo documento se justifica el reata.
blecimiento de su aalud, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien resolver que
este Ministerio en 15 de marzo próximo pasado, cursando el interesado sea. nuevamente alta en el distrito 'de Ouba
in'stancia promovida por el segundo teniente de la esoala de de que procede, con arreglo al articulo 2.0 de la real orden
reserva de Artilleda D. Ptlblo Veintimiila y Solas, en súplica de 27 de julio de 1896 (C. L. núm. 179).
de que,.como gracia especial, se le conceda el pase al distri- De real orden lo digo á V. E. para su conoaimienta '1
de Fuerto Rico, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reiaa efectos consiguientes. Dios guarde tí. V. E. muchos afias.
Regente del Reino, se ha servido desestimar la petición del 1Madrid 18 de mayo de 1898.
recurrente. CORREA
De real orden lo digo á V. :81. para su conooimiento y f1demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma. Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
drid 18 de mayo de 1898. .
MIGUEL CORREA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
• ••
•••
CORR:&A.
RH.TIROS
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió'
Bste Ministerio en 24 de marzo próximo pasado, cureando
instanoia promovida por el teniente coronel de infanteria
D. Policarpo Padrón Verdugo, en súplica de retiro con resi·
dencia en Barcelona, manifl:lstando ha.berle anticipado di-
cha gracia, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina. Re-
gente del Reino, hll. tenido é. bien aprobar la determinación
de V. E.; disponiendo, por lo tanto, que el interesado sea
baja en el arma á que pertenece, expidiéndoBele, el retiro
para la mencionada capital, abonándosele por la Delega·
ción de Haoienda de la misma, el sueldo provi/donal de
450 pesetaB mensuales, ó sean los 90 céntimos del de su em·
pleo, mas un tercio de eBta cantidad, ó sean 150 pesetas tamo
bién mensuah's, en conc~pto de bonificaoión; por el Tesoro de
esa isla; é ínterin el C lnsejo Supremo de Guerra y Marina,
informa acerca de los derechos pasivos que en de'finitiva le
correspondan, á cuyo efecto, oon esta faoha se le remite la
instancia de referencia.
De real orden lo digo á V. E. para sU conooimiento Y
efectos consíguietltes. Dios gUarde á V. E. muchof3 afíos.
Madrid 18 de mayo de 1898.
••• 1
Excmo. Sr.: En vista del esorito que V. :ro. dirigió á
este Ministerio en 28 de mluzo próximo pasado, dando cuen-
ta de haber dispuesto regrese á la Península por cuenta del
estado, el segundo teniente de Infantería D. Galo Palencill.
Sauz, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regent6 del
Reino, ha tenfd.o á bien aprobar la determinación de V. E.;
!íendo, por lo tanto, el interesado baja en ese distrito y alta
en In Peninsula en la forma reglamentaria, quedando tí su
llegada en situación de rtlemplazo en el punto que elija, ín-
,terin obtiene colocación.
De rt73,1 orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem~s deotos. Dioa guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid lb de mayo de 1898.
MIGUEL CORREA
8efícr Capitán general de la isla de Ouba.
Señores Capitanes g~neralesde la seAunda, spxta y octava re-
giones, Inspector de la Caja general de Ultramar y Or-
denador de pagoa de Guerra.
l~xomo. Sr.: En vi5ta del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 25 de abril próximo pasado, acompañan·
do c'3rtificado del reconocimiento facultativo sufrid.o por el Sefior Capitán general de la isla de Puerto Rico.
prim.er tenien~e d~ Caballería D. J.os~ Linares Mena, en cuyo Sefiores Presidente del Consejo Snprpmo de Guel'l'a y Marina
doo\:\mento se JustIfica el r~stableClmlento de BU "alud, el 1 y Capitán general de la euada re'"
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina. Regente del Reí. 6100•
no, ha tenid'o á bien resolver que el interesado sea nueva- . ••• .
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CORREA
-.--
- ......
Sefior Capitán general de Cataluña.
Señors3 Capitán general de las islas Filipinas, Iuspeator de
la Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de
Guerra.
OORRlIIA
Señor Capitán general de Castilla la Noeva y Extrem.adura.
Señores Capitán general de la isla de Cuba, Inspector de la
C&ja general de Ultramar y Ordenador de pagos de
Guerra.
Exomo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 8 de febrero próximo pasado, cuÍ'san(10
instanuia promovida por el capitán de Infanteria D. Ricardo
Fresneda Calsamigliall, en súplica de que por la Caja gene-
rftl de Ultramar se le reintegre del importe del pasaje de la
-isla de Cuba á la Península, que le fué concedido por real
orden de 28 de julio último (D. O. núm. 167), el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina REgente del Reino, se
ha servido desestimar la pl:tición dellEourrente, una vez;
que estos abonos se hacen por la Intendenoia militar de
Cuba en la forma reglamentaria.
pe real orden lo digo á V. IV. para su conocimiento.,
demás efectos. Dios guarde á V. 1I1. muchos años. Ma-
drid 18 de mayo de 1898.
TRANSPORTES
Exomo. Sr.: En vista del fsarito que V. E. dirigió á este
Ministerio en 14 de enero próximo pasado, cur/mudo instan-
cia promovida por el oapitán de Infantería D. lIanuel Con.
de Mata, perteneciente á la plantilla de epa Inspecoión, en sú-
plica de que por eea Caja se le anticipe el importe del pasaje
de regreso del distrito de Cuba á la Península, cuyo rein-
tegro tiene ooncedido por rl al orden de 11 de septiembre
de 1896, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido desestimar la petición del reou-
rrente, una vez que estos abonos se hacen por la Intenden-
cia militar de Cuba en la forma reglamentaria.
De real orden lo digo á V. E. para 8U conooimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muohos años. Ma-
drid 18 de mayo de 1898.
CORRli:A.
Sefior Inspector de la Caja general de Ultl'am~r.
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina. Rpgente del Rei-
no, oído el pllrecer de la Ordenaoión de pagos· de Guerrs,
ha tenido á bien considerar comprendido al recurrente en
el arto 172 del reglamento de revistas, aprobado por real
orden de 7 de diciembre de 1892 (C. L. núm. 394), tenien-
do derecho á tres pagas de navflgación á razón de cuatro
quintos del sueldo de su empleo en Ultramar, no perci-
biendo en compensación por cuenta del presupuesto de la
Península, Bueldo en los tres meses consecutivos a la fecha
de su alta en la misma, debiendo en su consecuenoia devol·
verse al interesado por la Caja general de Ultramar, los
desouentos que se le hicieron para reintegrar las pagas de
navegación.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de mayo de 1898.
CORREA
Señor 'Capitán general de la isla de Puerto Rico.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo de Guerr5 y Marina,
Capitanes generales de la isla de Cuba. y se~uuda región é
Inspector de la Caja general de Ultramar.
SUELDOS, HABERES Y GRArrIFICACION.8lS
Excma. Sr.: En vIsta del escrito que V. E. dirigió á este
Ministerio en 20 de febrero próximo pasado, cursando ins-
tancia promovida por el oomandante da Infantetia Don
Ántonio Serril Cntet, en súplica de compensaoión de las
pagas percibidas en Filipinas como auxilio de marcha, y
qUe se le devuelvan 105 descuentos hechos por el depósito
para Ultramar en B.ucelona, á fin de amortizar dioha paga,
Exomo. Sr.: En vista dal esorito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 17 de enero próximo pasado, cursando
instanoia promovida por el comandante del primer batallón
d¡;l regimiento Infantería de Vizcaya núm. 51 D. Ramón Ló·
pes Valcárcel, en súplica de retiro con residencia en Valencia,
manifestando haberle antioipado dicha gracia, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar la determinación de V. E.; dispo-
niendo, por lo tanto, que el interesado sea baja en el arma
á que pertenece, expediéndosele el retiro para la menciona-
da capital y abonándosele por la Delegación de Hacienda de
la misma, el sueldo provisional de 375 pesetas mensuales, ó
sean los 90 céntimc,s del de su empleo, ínterin el Consejo
Supremo de Guerra y Marina informa aoerca de los dere-
chos pasivos que en definitiva le correspondan, á ouyo efec-
to, oon esta fecha se le remite la instancia de refarenoia.
De real orden lo digo á V. 1Il. para ~u conocimiento y
damas efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·
drid 18 de mayo de 1898.
MIGUEL CORREA
eelior Capitán general de la isla de Oeba.
Befiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y MariDa,
Capitán general de la tercera región é Inspector de la
Caja general de Ultramar.
e ...
......
Excmo. Sr.:· En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 8 de marta próximo pasado, cureando
instancia promovida por el com~tndante de Infsnteria, con
destino en el batallón Cazadores de laPatris, D. Rafael Abad
Sevillano, en súplica de retiro con residencie. en Grauda,
manifestando haberle anticipado dicha gracia, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien aprobar la determillación de V. E.; disponien-
do, por lo tanto, que el interesado sea baja en el arma á
que pertenece, expidiéndosale el retiro para la menoionada
capital, y abonándosele, por la Delegación de Hacienda de 1::.
misma, el sueldo provÍllional de 375 pesetas mensuales, más
un tercio de esta oantidad, ó sean 125 pesetas también men-
suales. en concepto de bonificación, por el Tesoro de la isla
de Cuba, é ínterin el Conáejo Supremo de Guerra y Marina
informa acerca de los derechos pasivos que en definitiva le
correspond!ln, á cuyo efácto, con esta facha S8 19 remite la
instancia de referencia,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos afias. Madrid
18 de mayo de 1898~
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VPEL'l'AS AL ~ERVIOIO
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida por
M.,nuel Rodríguez y Santos, comandante graduado, capi-
1 retirRdo de la GmlrdiaCivil, en esa región, en súplica de
.e se le conceda á su hijo D. Manuel RodrígUEz CorrullE',
roo gracia especial, el empleo de [turgento, con destino al
erpo en que pueda prastar mejores servicios, en Cuba,
terto Rico ó Filipinas, pOl' haber servido en clase de cabo
imero en dicho instituto, el Rey (q. D. g.), Yen su nom-
e la Reina Regente d-~l Reino, se ha servido desestimar la
tición del recurrente, por ser contrario a lo legiEüado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos afioa. Ma·
id 18 de mayo de 1898.
CORRü
¡ñor Capitán general de Castilla la Vieja.
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida por
médico mayor del Cuerpo de Sanidad Militar D. Luis
artin Ilis, en súplica de que quede sin efecto el ratiro
lticipado por el C~pitán general de Cuba, en 28 de agosto
l 1897, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente
II Reino, de acuerdo con lo expuesto por el Consejo Su-
~emo de Guerra y Marina, teniendo presente que por real
~den de 29 del actual se concedió al interesado el pase á
cha ~ituación, en virtud de lo dispuesto por el citado
lpitán general; considerando que no existe excedente
.guno en la escala de médicos mayores y si escasez de per-
Inal de Sanidad Militar con motivo de la oampafia de
Ilba, como oaso previsto en el arto 37 de la ley constitutiva
~l Ejército, ha tenido á bien concederle la vuelt:t al ser-
,oio con destino al disLrito de Ouba, en el que será alta en
o de mayo próximo, confirmando 61 telegrama de este
inisterio de facha de hoy.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
'eotol! consiguientes. Dios guarde á V. :ID. muchos afios.
:adrid 30 de abril de 1898.
CORRlilA
3ñor Capitán general de Artlgón.
¡fiares Capitanes generales de la isla de Cuba, segunda, sex-
ta y octava region€s, Inspector de la Caja general de Ul·
tramar y Ordenador de pagos ~e Guerra.
SECCION DE AS't1N'r'OS GENERALES
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. tí este
inistario en su ewrito de 24 de octubre último, al dar
lanta de que se ha terminado la batería situada en el cerro
9nominado el Molino, de esa plaza, después de verificadas
,s pruebas reglamentarias que acreditaron la buena oona-
'uooión de la obra, y en consideración al calo, inteligencia
nctividad demostrados p('r el coronel de Ingenieros Don
lían Reyes y Rich en 11\ l'Oullooión del proyecto y direcaión
e los primeros trabajos de la referida bateda, así como por
l oomandante de dioho cnerpo D. Luis Sánchez de la Campa
Tasquer en la continuación de los miamos, el Rey (que
lios guarde), y en su nombre 1" Reina Regente del Reino,
e acuerdo con el informe emitido por la Junta Consultiva
e Guerra, y por resolución de 11 del actual, ba tenido á
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bien oonoeder á los expresailos coronel y oomandante, la.
Cruz del Mérito Militar, con distintivo blanco, de 3.a y 2.110
clase respectivamente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demág efectos. Dios guarde ti V. E. muchos liños. Ma~
drid 18 de mayo de 1898.
CoRREA
Safio! ComandaJ;lte general de C'eata.
Señores Capitán general de la primera ragión y Ptesidente
de la Junta Consultiva de Guerra.
.1.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el primer
teniente de la escala de reserva de Infanteria, médico provi-
sional del cuerpo de Sanidad Militar, oon destino en el re-
gimiento Lanceros de Borbón,4.ode Caballería, D. Francí.co
Farré MoreBa, en instancia que cursó V_E. á este Ministe-
rio con su escrito de 5 del actual, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con-
ceder al mencionado ofioialla cruz de 1.a clase d@l Mérito
Militar con distintivo blanco, como comprendido en la real
orden de 23 de julio de 1895 (D.O. núm. 162), ampliada por
la de 21 de dioiembre del afio próximo pasado (D. O. nú.
mero 288).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 18 de mayo da 1898.
CORlnl1Á,
Sefior Capitán general de Cataluña.
•••
Exomo. Elr.: En 'Vista de lo expuelilto por V. E. tí este
Ministerio en su escrito de 21 de mauo último, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regenta del Reino,
por resolnoión de 11 del aotual, ha tenido tí bien aprobar la
concesión de cruz de 1. a clase del Mérito Militar oon distin-
tivo blanoo, hecha por V. E. al oficial primero del Cuerpo
Administrativo del Ejército D. J'ulián Caballero Alzats, en
recompensa á los especiales servicios que ha prestado du-
rante la actual campaña, hasta fin de febrero anterior.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·
drid 18 de mayo de 1898.
MIGUEL CORREA
Sefior Capitán general de la isla de Cuba.
-
Exomo. Sr.: En vista de la instancia que CUrsó V. E.
á este Ministerio con su escrito de 23 de marzo último, pro-
movida por el oficial tercero del Cuerpo Auxiliar de Ofici-
naS Militar€s D. Jesús Morales Vidarte, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, por resolución
de 11 d.el actual, ha tenido á bien conceder al interesado la
cruz de 1." clase del Mérito Militar con distintivo blanoo,
en reoompensa á los servicios que prestó con motivo del in-
cendio ocurrido en Manila el 28 de septiembre del afio pró-
ximo pasado, salvando gran número de prooedimientos Y
efeotos del juzgado de instrucción da esa Oapitania general.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
demás efectos. Dios guarde á V. lll. muchos afios. Ma·
drid 18 de mayo de 1898.
CORREA
Sefím: Capitan general de las islas Filipinas.
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Excmo. Sr,: En viat~ de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su escrito de 22 de marzo último, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la ReiDa Regente del Reino, por
resolución de 11 del aotual, ha tenido á bien aprobar la oon-
cesión de crut de 1.a clase del Mérito Militar oon distintivo
blanco, heoha por V. E. al capitán de la comp8fiia de bom·
beros municipales de Casablanoa D. Emilio L'lbale y Juliá, en
recompensa ti. los especiales servicios que ha prestado duran-
te la actual campaña.
De real orden lo digo t\ V. E. para su conocimiento y
demás efectos: Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·
drid 18 de mayo de 1898.
MIGUEL CORREA
Señor Capitán general de la is~a de Cuba.
cmCtJLARES y DISPOSICIONES
le la Subsecretaría y Secciones de este 14:inisterio y de
la.s Direooiones generales
SECCIÓN DE OA13ALLERÍA
DESTINOS
Destinado á prestar sus servicios en la Escuela Superior
de Guerra por circular de 25 de abril último (D. O. núme-
ro 91), Timoteo Ortiz Sovén, y resultando que se halla en
posesión del empleo de cabo, he tenido á bien dejar sin
efecto el referido destino, nombrando p,m~ que le substitu-
ya en dicho centro y en concepto de agregado, al soldado del
regimiento Cazadores de Talavera, 15.0 de C~balleri8,José
SánchllZ de la Cruz.
Dies guarde á V. S. muchos afios. MadrB 19 de mayo
de 1898.
El Jcfe de la. Sección,
Pedt'o Sat'rais
Selior.....
Excmos. Beñores Capit6nes generales de la cuarta y séptima
regiones.
REMONTA
Circular. Habiéndose observado por los estados meno
suales de fuerza. de caballos de los cuerpos del arma, que no
todos los oficiales y asimilados que 'ocupan plaza de planti.
lla en los mismos, se encuentran montados reglamentaria-
mente, los señores coroneles de los regimientos y primeros
jefes de las demás unidades orgánicas del arma, se servirán
disponer que pasen montados la revista de junio próximo to-
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dos los jefes,oficíales y asimilados que sean plazas montadas,
con la única excepción que lo estuviesen en caballo de pro-
piedad, según previa autorización concedida al efecto.
Madrid 18 de mayo de 1898.
El Jefe de la Sección,
Pedro Sarrais
•••
SEcorON DE ARTILLERÍA
DOCUMENTACION
, Circular. En atención al gran movimiento de efectos
habido entre los parques y fábriclis de la Peninsula y pose-
siones de Alriea, islas Bale~res y Canarias, los Directores
de los "parques remitirán los estados seme8trales que previe-
ne la real orden de 13 de junio de 1893, el día 1.Q de junio
próximo, en vez de hacerlo el 1.o de julio; debiendo formu-
lar dichos estados con la mayor escrupulosidad, y clasificar
en el estado núm. 4 las pólvoras existentes con todas cuan-
tas indicaciones existan que permitan sefialar clatamente
BU aplicación y procedencia. -
Dios guarde á V••. muchos años. Madrid 18 de mayo
de 1898.
El Jefe de la Sección,
Eduardo Verdes
Señores Directores de los Parques de Artillería.
VACANTES
Debiendo proveerse en la forma reglamentada en el 8."
regimiento montado de Artilleda, una va'Janta de obrero
ajustador, de oficio armero, dotalla con el sueldo anual de
1.095 pesetas, derechos pasivos y otros, Eje anuncia para la
debida publicidad, pudiendo los 8spirante3 enterarse por el
reglamento de 1.0 de abril de 1882, que estará de manifies-
to en las oficinas del regimiento ó en cualquiera dependen-
cia de Artillería, ae los derechos y debares que tienen.
Las solicitudes, escritas de puño y letra de los interesa-
dos, estarán antes del día 15 de junio próximo, en pGder
del sefior cOI'onel de dicho regimiento, de guarnición en Va-
lencia, acompañadas del certificado de buena conducta y
aptitud para el desempefio del oficio, expedido por un par-
que de primer orden ó establecimiento fabril del cuerpo,
partida de bautismo, cédula personal y certificado de no
hallarse inhabilitado para ejercer cargos públicos.
Madrid 18 de mayo de 1898.
El Jefe de la. Sección,
Eduardo Verdes
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SECCIÓN DE ANUNCIOS
D. O. núm. 110
OBRA~ EN VENTA EN LA AOMINISTRACWN DEl e DIARIO OFICIAL J Y e COLECCWN LEGISLATIVA J
y cuyos pedidos han de dirigirse al Administrador.
Del a:l1o 1875, tomo 3.°, á 2'50 pesetas.
Del afio 1885, tomos l.0 y 2.°, á 5 íd. íd..
De los a:l1os 1876, 1879, 1880, 1887, 1896 Y 1~97 á 5 pesetas uno.
Los seilores jefes, oficiales ó individuos de tropa que deseen adquirir toda G parte de la LegiQlacián publicada,
Ddrán hacerlo abonando 5 pesetas mensuales. ~
Se admiten anuncios, relacionados con el Ejército, á 50 céntimos la línea por inserción. A los-o annhciantes que
aseen figuren sus anuncios por temporada que exceda de tres meses, se les hará una bonificación del 10 por 100.
Diario Oficial ó pliego de Legislación que se ~ompre suelto, siendo del día, 25 céntimos. Los atrásados, á 50 íd.
Las subscripciones particulares podrán hacerse en la forma siguiente:
V' A la Oolección Legislativa, al precio de 2 pesetastrimestre, y su alta será precisame:n~ en primero de atl.o.
2.& Al Diario Oficial, al ídem de 3 íd. íd., Y su alta podrá ser en primero de cualqúier"trimestre.
3.a Al Diario Oficial y Oolección Legislativa, al ídem de 5 íd. íd., Y su álta al Diario Oficial en cualquier tri-
lestre y á la Oolección legislativa en primero de a:l1o.
Todas las subscripciones darán comienzo en principio dí) trimestre natural, sea cualquiera la fecha de su alta;
entro de este período.
Con la Legislación corriente se distribuirá la con·espond~.enteá otro a:l1o de la atrasada.
En Ultramar los precios de subscripción serán el doble que en la Península.
Los pagos han de verificarse por adelantado.
Los pedido!! y giros, al Administrador del Diario Oficial y Oolección LegislatitJa.
REGLAMENTO ORGÁNICO
E'ARA LAS ACADEMIAS MILITARES
de Infantería, Caballerla.,· ArtiUerír), Ingenieros y Adminlstraolón Uillta.r.
Aprobado por reaZ decreto ele 2'1 ele octubre de 189'1.
! j
Se halla á la venta, al precio de 0,50 de peseta, en el Colegio de María Cristina para huérfanos de la InfaÍltei:fa,
stablecido en Toledo, y en la Sección de instrucción y reclutamiento de este Ministerio.
ESCALAFÓN
DEL
ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO
y ~ LOS
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
Terminada su impresión, se halla á la venta en esta Administración y en casa de los se:l1ores Hijos de Fernández
glesias, Oarrera de San Jerónimo núm. lO, almacén de papel y objetos de esoritorio, y habilitados de los Ouarteles
:enerales.
El Escalafón contiene, además de las dos secciones del Estado Mayor General, las de los sellores Ooronelelil, con
:eparación por" armas y cuerpos, y después la eecala general por el orden de antigQ.edad que cada uno tiene eD en
Impleo, y va precedido de la reae:l1a histórica y organización actual del Estado Mayor General y de un extr~cto C01l1'
>leto de las disposiciones que se hallan en vigor sobre las materias que afectan en todas las situaciones que ieng&P
os Be110rea Generales.
Precio: 3 pesetas en la PeDÍJ1Sula J 1) el UltrAmar.
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MAUSER ESPANOL
MODELO 1893
Bal....nere. lie e.íe E.ia"Iecl.lení••e hacen tocla el_e de l"pre•••, e.íad•• y r.rmularl•• para l•• cuerp•• y iepeniencla
ael EjércU., á precl•• econ••lc••.
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISl\IO
ANUARIO MITLITAR DE ESPANA
PARA 1898
.
Con un APÉNO IeE que contiene todas las variaciones ocurridas hasta 20 de marzo últiIDo.-Encuadernado
en tela.-Su precio en Madrid: 6 pesetas.-Los pedidos que se sirvan á provincias tenm:án un recargo, de 50 cén-
timos por gastos de franqueo.
MANUAL REGLA~IENTARIO PARA LAS CLASES .DE TROPA
OBRA DECLARADA DE TEXTO POR REAL ORDEN DE 23 DE JUNIO DE 1893, PARA LAS ACADEMIAS REGIMENTALES DEL ARMA
DE INFANTER!A, AS! .EN LA PENINSULA COMO EN ULTRAMAR
TOMOS 1 Y 11
Segunda edición cuidadosamente corregida y aumentada con cuanto se refiere al Reglamento
provisional para el detall y régimen interior de los cuerpos, y al fusil Mauser, modelo 1893.
Este Manual se expende, en rústica, al precio de 2 peseta.s 60 céntimos, el primer tomo; yal de
3 puetas 50 oéntimos, el segundo. Los tomos encal'tonados tienen un aumento de 60 oéntimos d.e pa-
seta cada uno.
Se remiten certificados {i, provincias enviando 50 céntimos más.
DESCRIPCiÓN, MANEJO Y USO
DEL
FUSIL
. El precio de cada ejemplar de este folleto (iZustrado con gr~n número de láminas), es de una peseta en Madrid. Loa pe-~dos para fuera sólo tendrán el aumento del franqueo y certificado que exijan, á pesar de ser na peseta y 25 oéntimo.
~mplar I el precio fljado para provincias.
ORDENANZAS DEL EJÉRCITO
ARMONIZADAS CON LA LEGISLACION VIGENTE
2,- EDICIÓN, CORREGIDA Y AUMENTADA
OOálPBENDE: Obligaciones de todas las claselil, Ordenes generales para oflciales, Bonores; tratamientos
JUllitares, Servicio de guaraición y Servicio interior de los Cuerpos de infantería 'J de caballería.
~'V~ •
de La obra tiene forma adecuada para. servir de texto' de consulta. en todas las ACltdemias militares, y ea también
grall ut~lidad para el ingreeo en los Oolegios de la Guardia Oivil y de Oarabineros.'hro~U ~reclo en Madrid, encartonada, es de 3 pesetas ejemplar¡ y con 50 cénthn6l! .más se remite certIficmda á
t' \TInOlas.
-
lar MA~A.DE! LA NUEVA DIVISIÓN TERRITORIAL DE E8PA:&A, con las demarcacio~es de las Zonas '.;;:m:
rae~ élJ1ldlCaClones de la situación de los Cuarteles generales de Ouerpo de ejército, Divisiones y Brigadas 09.beca.
e as Zonas y Regimientos de ReeerVll.-Precio: una peseta. '
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1
MAPA GENERAL DE LA ISLA, eecala&80.000' en enatro hojae.-Precio:. pese'tU.
iN 1 •PL:ANO DE LA PROVINOIA DE PUERTO PR OIPE, escala 275.000 en dos hOJ9.8 (estampado' en eolores)
Pr~cio: 2 pesetas.
MO DI L! I:'BOfINeu DI'SAlIU CLAIU, ueal& 2ÓO~OOOI M: t i~1I (eltupadD el Itltm).-Pretir. I PUltu.
1 .
IDEM DE LA ID. DE MATANZAS, iOii":OOO' en una hOja (estampado en eoloree).-Preeio: tpeaeta.
1
IDEM DE LA ID. DE LA HABANA, escala aproximada de 100.000' en dos hojas (estampad9 en colores).-Pre.
elo: 2 pesetas.
IOQ DE LA ID. E PINAR DEL RÍo ~la~,en dos hoiae (estampado en colores'.-Precio: 2 pesetu.
1
OROQUIS DE LA PROVINOIA DE S.AN'lIAGO DE OUBA, escala iiO:OiiO.-Precio: 3 pesetas.
Obru propiedad de eate Dep6s1to
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25
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'15
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20
25
1
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LiCllnciu absolutu por cumplidos y por inútiles (el 100).. •••• oÍ
Pases p&r& ltlll C&ju de recluta (ldem)................. 1
ldem p&r& recluta.s an depó.Ito y condicionalell (ldem).... •••• l)
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Cartilla de unUormidrod del Cuerpo de Estado Mayor del EJér·
cita .
Oontrr.tos eelebr¡o,des con 1111 compafilllll de ferrocarril .
Direcció:u. de 10ll ejércitos; exposición de las funciones del
Est&do Mayor en pu y en guerra, tomOll 1 y II............. 15
El DibuJante mIlitar.......................................... 20
ll:.tadiCll da las conservl\ll alimenticill8 .
Estudio "obre la resi"tencla y estabilidad de los eoltlloio••0>
metidos á huracanel y terremotos, por el genenl Cerero.... 10
Guerrulrregularel, por J. l. Chacón (2 tolnos)•••• ,.. •• ••••••• 10
Narración :militllr da la guerra carlista de 180 al '1&, que
consta do l( tolDos equivalentes .. 84 cuadernol, cada uno d.
élttHJ "'...... 1
Relación de 101 puntOl de etapa en 111' marcha. ordinarias d.1... t·.:OPM...................................................... "
Tratado 40 Bij,uU"'c1ó:u. "." ••• ".. ••••• "............... ~
J:lt.Sllfl Pl,rIl elingreao en t.cademillll :militares .
Instrucciones complement&riM del reglamento de grande.
:ro.anlobras y ejer(~lcioa preIUK,ratorlol.. " "" .1 "........ 1
fo'\foln "! t"llrtlllll p&ra los ejercicios de orientación .
InstrllceiolltJs para. los ejercicios técnicos combinadol .
ldem para loa ldem de mArchM .
Idem para les 1dem de C911trllmetación .
Idem pllorr. los 1dem técnicos de Administración Militar•••••••
Idem para la ensefianllll técnica en las axperiencias '1 prác.
tiOM de Sanidad Militar _ .
Idem para la eJl.SefilLllla del tiro con cllrva reducida••••••••••••
1dem parro la preservación del cólera .
tdexn para nab-J OM de o..:rnpo"' " ".. " " ,.. ~
1dem provisionales para el reconocimiento, almacen&je, con-
servación, empleo y de~trucción de la dinamita .
E.i.oIí.tICl. "1 lel'lal.Cllén
ENcalafón y reglamento de la Orden de San Rermenegildo '1
dlspllsi«iones posteriores hllSlta l.' de julio de 1891 .
Memoria de este Depósito sobre organizacIón milltl,r de Espa-
iiro, tomos 1, 11, (1) IV YVl, cada uno .
ldem. id. V)' VII. cada uno .
Idem. id. VIII •••••••••••• "' .
Idem id. IX •••••••••••••• e •••••••••••••••••••••••• ~ •••••••••••
Idos íd. X .
Idem id. Xl. XII YXIII, croda uno .
Id_Id. XlV • ••••• ••• ••• ••••••••
Idem1d. XV ••• .
ldom id. XVI '1 XVII " 4- .
Idem id. XVIU o •••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Idem id. XIX .
1481111d. XX••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
IV.
(1) El tom.o lUJe hl\<lla arotado.
Vrllln. 1.'...JIl01,<lu/U.' n:r.... GU"lU O....:r.x.n, rCjlrodtlMlIM
por me«:io dcllCl /oloti,lli"1 t,lUC il",,'rlllt la cNQI'rcW6,. ..mkW lit
la OIlet'rQ 8ll1'Uakl-, l/lOtI KIlI "l7lliMltl!8:
OetlWO.-OlllltaTioJa, Cheln, lIlorella y8an :rol1pe 4. J'át1l'A1
cada una de ellas "" "'. .." ••••• 111" .. "
lJatalulia. - BergaJ Berga (bis), Be.alú.J, Caltellar dol Much,Olllltel.1fu1J.it de 1a litecro, l'Uente do !¡tuardiola, Pu!.gcer4',
Ban Esteban do Ra., y Seo de Urgel; cada una deeU......... 2
Hemoña ,gen.er.a1 " .
Instrueción del recluta .
Idem de sección y compafiía.................... ••••• ••••••••• 1
1dem do batallón... ••• 2
rdem dQ br1&adro y regimiento......... •••••••••••••• 2
Tdcfica d, OooaUeriG
Bases de 1& instrncción .
Instrno ción del recluta r. pie y .. casallo....... •••••• ••• •••••• 1
1dom de Dección y escuadrón. 1
148m de regimionto........... •••• ••••••••• •••••••• 1
1dem de brigada y división................................. •• 1
50
50
50
75
50
10
ISO
1
1
1
1
1
1
1
15
el"I,;•• " Le.,e.
CódigO de Justicia militar Tigenta de 1890 .
tey de Rujulelamiento mUltar de 2ll de septiembre de 1118G•••
tey de pe:ll51011el ae viudedad y orfandad de 2ti de jnn10 de
1864 y S de llgO.to de 1866... • .
tey de 1011 Tribnnales de guerr& de 10 ele marlo de 1884 .
teY8ll COll.!ltitutiva del EJéroito y Or¡r..nioa del Estado lbyor
General, de pas611 r. Ultramar y RegllUllentorl para la aplica-
olón de 1.. mi.mllll .
LeYetJ (J(¡n,tUutl'l'll. delltjéroito y flrgánica del Est&do Mllyor
Goner..l y Reglamentorl de IlIlccnsos, recompenlas y Ordenllll
militare, anotadOll con .u. moditlcaciones y aclaraciones
hMta 1lSde,diciembre de 1894 .
• eJrI.me••••
&eglamento para las CIlJM de recluta aprobado por real orden
de \lO de fobrero de 1879 •••••
14em de contabilidad (PaUete) afio 1887,8 tomos .
Hem da ell:enclonel para declarar, an dellnitiva,la utilidad ó
inutilidad de 1011 individuos de la cla.se de trOpll del Ejército
que le hallen en el.ervicio m1lltar, aprobado porreal orden
de 1.· de febrero de 1879 .
14em de grande" maniobras .
14em de h06pitales millt&res < .
Idem sobre el modo de declarar la responsabilidad é irrespon·
llabilidad por pérdidas ó inutilidad de armamento y de mu-
nicion&r á los cuerpos é in.titutos del Ejército, aprobados por
R. O. de 6 de .eptiembre de 1882 y 26 de abril de 1895, amplia·
das con todu 1&" disposiciones aclaratorias hllllta 28 de no-
Viembre de 1895 .
Idem de 1M mlÍSicM J' charan&'M, aprobado por real orden
de 7 de agosto de 1876 .
14em de la Orden del Mérite Militar, aprobado por real orde:u.
de SO de diciembre de 11189 .
ldem de la Orden de S&ll Fernando, aprobado por real orden
de 10 de maria de 186G .
Idem de la real y mílit&r Orlen de El.. Rermeneglldo ••••••••
14em proVi*ional de remo1.\ta. " ..
140nl provillonal da tiro .
1dem proYision&1 pllra el detall y régimen interior de los cuer-
POI del ejército' aprobado por relll orden de 1.· da ju110
"" de 1896 ••• : ••••••••••••••••••••• It •••••••••••••••••••••••••••
1l1em para la redacción de las hojas da llervleio ..
ldem p&ra el reemplllllo y reSllrva del EJército, deoretado on
ti de enero de 1883 ~ ..
ldem par& el régImen de las bibllotacM .
Idem del regimiento de • ontoneroN, oÍ tomos .
Xdem p..r.. 1.. 'l"evirlta (1" COlnlJ!fal'io " " .
¡«ton par.. el letvlcio do (lIampafia, "' H.
ldem de'transportes militares por ferroearril,lIprobado por real
decreto de 24 de marzo do 1891 Y' anotado con las modi:tl.ca-
aionefl hasta no'Vi~JJ1brAde 1896 .
ldem pira el servicIo sl,nitario do campafta .
ldem par& los empleado~de los presidios menore~ de ll,~ plll-
zas de Africa lo , ..
Idem pll.r& las prácticas.,. calificación definitiva d~ los oficia-
lesll,lumnos de 1ft Escuela Sllperior de Guerrll ..
Id.m or~"n'lco y para el acrvicio del c11erp.o de Veterinaria
JI.1Utll,r, aprobll.uo por red orden de :¡ de febrero da 1897....
l,,¡{ram... por que hl, de regirse el primer ejercicio para las
oposioiones de ingre.o en el Ouerpo ;Jurldico Militll........
LIBROS
1"1&1'.1 bUI••• tle lo••uel'po. tlel EJél'lll"
tibrftta de habilitado e.e.................. 3
Libro de caja... ••••••••••• •• ••••• 4
ld8m de cuentu do oaudalet................ •••••• ••• •• ••.••• ••• • 1
Idell1 diario••• """"""".""""""""""".".""",,.,,",,.,,""""""""""""",,... 3
Id.m mayor." .. """""".,,",, .. ,,"" """" """"""" .. """"""""""."""" .. ,, .. ,,",,.. 4
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